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MBECCIOÍÍ Y ADMIIÍISTBACIOS 
Znlueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Postal , 6 i d . . . . 
( 3 i d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 id 
] 2 meses.. 
Habana { 6 i d . . . . 
/ 3 i d . . . . 
Isla de Cuba.. 
(12 meses.. $21.20 oro 
$11.00 „ 
$ 6.00 „ 
$15.00 pt* 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 ptí 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l , D I A R I O D E IJA MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
Madrid, Febrerc l . 
I N S T R U O O I O N M I L I T A R 
SI Ministro do la Gherra, general 
Weyler, ha leído hoy en el Senado an 
proyecto de Ley, estableciendo la Ins-
traoción militar obligatoria. 
J U R A D O S M I X T O S 
El Ministro de la Gobernación ha leído 
en las Cortes tm proyecto de Ley creando 
jnrados mixtos para resolver las onestio-
nes entre obreros y fabricantes. 
M A S T E M P O R A L E S 
Se han recrndeoido los temporales en 
algunas regiones de la Península. 
L O S Q A M B I O B 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 90, 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 8a. 3d. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 94.7[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3i por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1(2. 
Paría, Febrero 4 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
22 céntimos. 
O F I C I A L i 
Cotización Oficial 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
ESTADOS OIDOS 
SerTicio de la Prensa Asociada 
Londres, febrero 4. 
O O N T E 3 T A O I O N 
El gobierno inglés ha contestado al jefe 
del gabinete holandés, que si los boers 
desean entablar negociaciones de paz, 
estas no podrán llevarse á efecto sino en 
Africa, y que la Gran Bretaña aprovecha 
la oportunidad, para ratificar su anterior 
declaración, relativa á su firma determi-
nación de no admitir la intervención de 
nación alguna entre ella y los boers en 
armas. 
L O S T E M P O R A L E S E N E U R O P A 
Continúa prevaleciendo en todo el 
Eoino Unido los temporales de viento y 
nieve que han ocasionado ya daños de 
mucha consideración. 
Las últimas noticias del Continente son 
también desconsoladoras, y ha habido va-
rios nuevos naufragios en las costas in-
glesas y francesas. 
Nueva York, febrero 4. 
L O S T E M P O R A L E S E N A M E R I C A 
Continúa el temporal y han zozobrado 
en las costas, desde Nueva York hasta 
la desembocadura del río Delaware, un 
gran número de embarcaciones de diver-
sas clases y tamaños. 
México, febrero 4. 
N U E V A O O M B I N A O I O N 
Entiende el gobierno mexicano que el 
de los Estados Unidos abriga el propósito 
de proponerle construir el canal inter-
oceánico en el Istmo de Tehuantepec, en 
cambio de la cesión de una estación naval 
en dicho Istmo y que el gobierno ameri-
cano está estudiando esta nueva combina-
ción, antes de determinar el punto en que 
se ha de construir el proyectado canal. 
P R O H I B I C I O N D E L O B T O R O S 
El gobierno del Estado de Puebla ha 
acordado prohibir las corridas de toros. 
Londres, enero 4. 
L A R A Z O N D E L A N E G A T I V A 
La contestación del gobierno inglés á la 
nota del de Holanda se basa en que no son 
los delegados boers residentes en Europa, 
los que han pedido los salvo conduotos pa-
ra ponerse en comunicación con los boers 
armados y además, que es muy dudoso 
que tengan influencia bastante sobre ellos 
para persuadirles á que deben rendirse. 
Londre» . 8 d i r 20.8i8 & 20 ,7 t8 -P 
" 60 diy 19 3i4 & 20,1T4—P 
P»rif, 8 diT 6.8^8 á 6 .7L8-P 
" 60 d i r , —P 
Alemanl» , 8 diy 5 & 5.12—P 
" 60 d]v 
Estados Unido», 8 dtv 10 á I G . l i í — P 
" " 60 dxv 
Sspafia. BT plaa* y cantidad, 
8 d i v . . 208i4 á l 9 . 3 , 4 — D 
wreenoacka 9.7^ i 10 I J i - P 
Plata americana O.Sji & 10 —P 
Plata espaüola 77 3.4 á 78 — V 
Deionento papel c o m e r c i a l . . . . 10 & 18 p . g annal 
A Z U C A R E S 
E n a lmacén , precio de embarque: 
Asdoar centr ífuga de gnarspo, p o l . 96, 8.5(8 reales 
Idem de mie l , po l . 88, 2 i rea le i 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayna tamien-
to (1? hipoteca) 1H1L2 
Obligaciones del Ayun tamien -
to (con residencia en N . Y . ) 114.3^4 
I d . , i d . (2? hipoteca) 101.1:2 
I d . , i d . , i d . (domiciliada en 





A C czosras. 
Banco Espafioi d< la I s la de 
Onba 69.112 69.Ei4 
Banco A g r í c o l a . . . . , . . . . . . . . . . . 40 «7 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . . . SO 83 
Compañ ía Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 61.1.4 61,1(3 
Compañ ía de ('aminos de 
Hierro de C á r d e n a s j J ú -
earo 93.3^4 98.^4 
Compafifa de Caml nos de H i e -
rro de M a t a n i u & 8aba-
< n l l l * . „ 81.1,2 g5 
* CJoiDpañía del Fei rocar r i l del 
Oeste 107 109 
Co. Cuban Uon t .o l B a i l w a r 
L i m i t e d . 
Acciones p re fe r idas . . . . . 108 112 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . E7 60 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Cas 6 10 
Compañ ía Cubana de Q i s B o -
nos H i p o t e c M i o s . . . . . . . . . . . 80 100 
C o m p a ñ í a da GAS Hispano-
Americana Conso l idada . . 19.3^4 13.1(8 
I d . I d I d . Bonos Hipotecarios 48.1(2 49.1(4 
Bonos Hipotecarios conver t i -
dos de i d , 56 59 
Compañ ía del Dique de la H a -
bana 100 110 
Bed Telefónica de la Habana 85 95 
Obligaciones Hipotecarlas do 
Ciesfnegos á V i l l a c l a r a . . 112 116 
Nueva F á b r i c a de Hielo 45 55 
Ferrocarr i l de Gibara & H o l -
gnín, 
Acciones, 80 45 
ObligaolODOs 90 100 
Ferrocarr i l do San Cayetano 
& Viña les . 
Acciones 1 5 
O b l i g a o l o n o s . . . . . . . . . . . . 7 15 
S e ñ o r e s O o n e l e r e s de m e s 
C A M B I O S . — F a b i á n de l a Por t i l l a . 
AZOGARES.—Gui l l e rmo Bonnot . 
V A L O R E S . — M i g u e l C á r d e n a s en sus t i tuc ión do 
Gumersindo Suena. 
Habana Febrero 4 do 1902 
Francisco Bus 
Sindico Inter ino 
U. S. WJ3ATÜS BUEEAU 
Servicio Meteorológioo de los E, Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
H A B A N A . — C U B A 
NOTIOláLS C O M E R C I A L E S 
New York, Febrero 4 
Centenes, á $4.78. 
Deaouento papel oomeroial, 60 div. de 
4 á 4 i p o r ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban^ae-
roe, á $4.84.1i3. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.1i8. 
Cambio so bre París, 60 JjT., banqueros 
á 5 francos 18.1 [4. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112, 
E l mercado de azúcar eigae sostenido. 
Centrí fagas N? 10, pol. 96, costo y flete-
á 2 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.11[16 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.3(16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.15(16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, «15-70. 
Harina, patent Minees )ta, á S4.15. 
Londres, Febrero 4 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6a 8.1(4 d. 
Observaciones del día 3 al dia 4 de Febrero de 
1903. 
Horas 
7.30 p. m . 





















Temperatura m á x i m a & la sombra, al airo l ib re , 
21.79 
Temperatura m í n i m a á la sombra, al airo l ibre, 
19.49 
L l u v i a oalda en las 21 horas hasta las 8. a. m. , 0 
J U D I C I A L 
L D O . F B A N O I S C O R O D R I G U E Z K C A Y , Juez 
de primera instancia del distrito Bste, do esta 
ciudad. 
Por medio de este edicto se anuncia que á oomo-
oia del ju ic io ejacutivo sezuido por D o n Migue l 
Montes y F l aaud , como pro tu to r do las incapacita-
das doñ» Dolores, d o ñ i A m e l ' a y doña F lo ra C é s -
pedes v Alfonso y con la conformidad de l a suce-
sión de la otra Incapacitada doñ» Sutana do los 
miimos ape'lidoa. que f Uléoió, contra la hsrenoia 
en A d m i n i i t r a o l ó n de don E m i l i o C é i p e d e s y A l -
fonso, se ha dispuesto su car & públ ica >ubasta por 
segunda ves y t é r m i n o de veinte dias, el ingenio 
' • E l Salvador•< eltuado en Quemado de Quines, 
Partido Judic ia l de Sagua la Grande, con an para-
dero 6 chucho en la l ínea de Ferrocarriles de 8a-
gua á S i i t o Domingo por donde t i ra sus frates 
Tiene una supe ró le de ciento treinta y dos caballe-
r í a s de t ierra . L i n d a por el No i t e con e l ingenio 
y tierras da don PaMo Casa&M al Sor con el inge-
nio Clavellina hoy demolido de non Francisco Rojo 
y al Oeate con varios potreros y entre ellos, el ce 
dofia A n t o n i a L ó p e s . Componen sus aguadas, el 
r í o Sagua. que le orusa en di rección Oeste. TUne 
tres vías fé r reas y tois caba l l e i í a s sembradas de 
orna, maquinarla, fábr ica y d e m á s anexidades 
F u é tasado pericialmente, en doscientos t reinta y 
cinco m i l trescientos setenta y cinco pesos en ero, 
da cayo precio ss rebaja el veinte y cinco por cien 
to en dicha segunda subasta. 8a ha s e ñ a l a d o p&r» 
la c e U b r a o i é n del remate, e l d ia catorce de M a zo 
p r é z mo & Isa dos de la tarde en las puertas de este 
J u s g » d o , Cuba n ú m e r o uno, entresueles; y se pre-
viene & los Ucitadores que los t í t u los de propiedad 
so hallan unidos á los autos, los cuales estar ín de 
manifiesto en la E s c r i b a n í a para que puedan exa-
minar los sin que tengan derecho 6 exigir ningunos 
otros t í tu los , que no se a d m i t i r á n propcsloioBes que 
no c u b i a i los dos tercios del precio que queda, de-
ducido d ioh) veinte y cinco por ciento del avalúo y 
que para tomar parte en l a subasta, d e b e r á n 
oon t i /na r previamente en la mssa del Juzgado 6 en 
Kstableoimiento púb l ico destinado al efecto une 
cantidad igual por lo menos a l diez por ciento del 
precio que sirve de t ipo para esta subasta, sin cu-
yo requisito no s e r á n admitidos. Habana enero 2S 
de 1912 — F r a n c ú o o R o d r í g u e z Eoay.— A n t e mt, 
Lu i s P . P lmen te l . 961 1-5 
Pnerto Eico hasta ayer se quejaba porque el destino hizo de la Isla 
una dependencia americana. Ahora se opone á que los Estados Uni-
dos den á Onba la más mínima ventaja arancelaria. Y quien sabe d 
dentro de breves años P. E . sea el traspatio de Cuba: Kos recuerda la 
oposición de algunos agentes de máquinas de escribir que se opusieron 
en "trust" á la "Underwood" y en Onba solamente vendemos Under-
^oods á razón de 600 por año. Conque, venga la oposición. 
Champion & Pascual 
M e s m m \ n le la m m D1EBW00D. 
Importaaorea de muebles para la casa y la'oficinaf 
0brapíag55 7 57, equina á ComposbU, Toléfono 117. 
PrimíliFa í Ilaslre Arciofrailíe fle 
Hermana benemérita 7 Camarera de esta Ilustre Corporación 
I&JL. F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del día de hoy, la Janta Di-
rectiva de esta Ilustre A rchicofradía, ruega encarecidamente á los señores Hermanos encomien 
den su alma á Dios y concarraná la casa mortuoria, Ooacordia núaiero 14, para acompañar 
cadáver al üememerio de Colón; favor á que vivirán agradecidos eternamente. 
Habana, 5 de Febrero de 1902. 
su 
Por la Junta Directiva: M Presidente, J o s é R a m ó n de Maro. 
E l Secretario, Sebas t ián Soto. 
Ota. 257 ld-5 la-5 
Febrero 4 de 1902 
A .BÚOARK8.—El mercado sigue quieto y 
algo máa flojo. 
Sabemos haberse efectuado las siguien-
tes ventas: 
Ayer. 
1,600 s^ conf. pol 95 li2 á 3.71.112 r. a. 
Trasbordo. 
Hoy. 
550 S[C cenf. pol. 961[2 á 3 69 r. a. Tras-
bordo. 
2.000 8ic cenf, pol. 96 á 3 1 ^ r. a. Alma-
cén. 
1,000 sio cenf. pol. 96 á 3 5i8 r. a. Cár-
denas. 
1,200 sic cenf. pol. 95 li2 á 3.68 r. a. 
Matanzas. 
UAMCBioa—Sigue el mercado con deman-
da moderada y con alguna variación en loe 
tipoa. 
Ootlsamor: 
Londres, 60 días vista 19* á 20i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3[8 á 20.7[8 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.3,8 & 6.7[8 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 dlao 
vista 20i á 19i por 100 descuento. 
Hambnrgo, 3 dias vista 5 á 5.1̂ 2 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 10 
á 10.1i2 por 100 premio. 
MONEDAS E X T S A N J S E A S . — S e cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9.7[8 á IO.I18 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.3(4 á 10 por 100 
premio. 
V'ABOass 7 AOOIONBS—Hoy no se ha efec-
tuado en la Bolsa venta alguna. 
Cotizteiéa oficial de l a B | p ? i T a d a . 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oubai 5 7̂ 8 á 6 18 valor 
fMTA IgPABOLá-. 77 5^ á 77 7^ pg 
Comp. Vend. 
f O N D O S P U B L I C O S 
Obligaolonas A^nctamlent o 
l ? n 4 p o t o o a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaoipneahipoteoaria* del 
Ayuntamiento . • 
S lleton hipoteoar ioi ¿ e la 
l i l a da O n b a . . • > * « . . a . . s 
A O O I O K B S 
Baooo Bsp&Sol de la isla de 
O n b a . . . . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . c . 
GompaüSa de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana j A i -
macanea de Begla ( I ) iu(!a} 
'Jompafiía de Caminos de 
Hie r ro de 0 £ ? d e n a i f Jü-
e a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gompafiía de Camino ""e 
Hier ro de M a t a n s a » i Sa-
bani l la . . . . . • • • • . « • • • • 
Jomp afila dsl Ferrocarr i l 
del Oeste. . . . . . r . . 
Of Cabana Central B a l w i y 
Ii lmited—Preferida* 
Mem írtsto «ncionas .r... . 
Compafifa Cabana de A l a m -
brado do l i a » . . . . . . . . . . . ! 
Bouos de la Compatun. C a -
bana de 6 a s . . 
Compafifa de Gas Hispano• 
Americana CongoUdaá&w 
Bonos Hipotecarios do 7 a 
C o m p a ñ í a de Gas Consoli-
dada.r. 
Bonos Hipotecarios ConY-ar-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed T e l a í é a l o a do l a H e b a i & 
•ompaf i í a de Almacenes ce 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . B 
impresa de Fomento j N a -
vegac ión del Sur 
Compafifa de Almacenes ¿ e 
DepÓBlto de la H a b a n a . . . » 
Obligaciones í ü p o t e c a í b g í'e 
C lon íaegaa j Vl l laols i ra . , 
Naeya F á b r i c a de H i e l o . . . . 
Compafifa del Dique Flo-
tante 
Beflnerfa da A s ú o a r de C á r -
denas mnmm.mmimmta 
A c c i o n e s . . 9 . . . . . , . . . . . , . a s , 
Obligaciones, Serie A . . . . a a 
Obligaciones, Seria B 
Oompafiía de Almacenes (fe 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Gompaf i í a Lon ja da ViTs r t s 
Ferrocarr i l da Gibara & H a l -
g a í n „ 
Acciones. . . . . . . . . . „ . . . . . ! , « 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . s , 
f e r r o c a r r i l de San Cayatat o 
á V iBa lea—Ace iones . . . . . . 
O bligaoioneji. » « , 









































Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 4, 
Almacén 
10 4; p; vino Moscorra . $16-00 uno 
100 c¡ sidra L a F u m a r a d a , . $ 2-25 una 
20 C2 chocolate Estrella $16.00 qtl. 
10 c; 1/ iho izos Lamurenoe $ 1.25 una 
20 c; "íino Rioja Alb i i s i 
botellas $ 3.51 una 
10 c; vino Rioja A.bricias 
botellas enteras $ 3.00 una 
g , B . Kol l ina & C O L 
1 6 W a l l street 
H í S W Y O B B 
B A N Q T T B X O B 
Compran j renden bonos, accionas 7 valores. 
Hacen p r é s t a m o s y admiten depós i tos do dinero, 
en cuenta corriente, j t a m b i é n depdaitos da Tslorei 
hac iéndose cargo de cobrar 7 remi t i r diTldandos é 
intereses. 
Compran 7 renden letras de cambio 7 expidas 
cartas da orádito pagadaraa an todo al mando. 
r2006 « - 5 4 N n 
J . A 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pacos por cable; gira letras & corta y larga 
vista y f i oUi t a cartas de c r é i l t o cebra las pr inc ipa-
les plazas de loa Estados Unidos, logla tarra , F r a n -
cia Alemania , etc. 7 sobre toisa las ciadadAs y 
paeblos da Bipaf ia é I t a l i a . C 156 78-23 E 
Vapores de Travesía 
S E E S F E M A i r 
Fbro . 5 Aforro Castle: Nueva k'orfe. 
6 M a d r i l e ñ o : L ive rpoo l y eso. 
5 R a m ó n de L u m o a g a : Liverpool . 
6 Cayo Largo: Ambares y esc. 
. . 7 Atcan ia : H^mbuigo y eso. 
8 Viaoains; New YoJk. 
10 Goblanz: Bramen j eso. 
. . 10 Esperanza: Progreso y V a r a c r a i , 
. . 10 Y u c a t á n : New Y o r k . 
. . 11 Miguel M . Pinl l los : N . Or le rms . 
„ 11 Gluseppe: Corvaja Mobi la . 
12 Wóxíco: New Y o f k . 
. . 18 I ' i a : Glasgow y L ive rpoo l . 
. . 27 Argent ino: Barcelona y eso. 
S A L D R A N 
Fbro, 7 Europa: Mobila. 
8 Mor ro Castle: N . w - Y o r k . 
20 Y u c a t á n . Prograso y Varaoroa, 
„ l l Esperanza: New Y o r k 
. . 12 Migue l M . Pinl l los : Ganarlas. 
Saques de trevesís* 
BSrtBADOB. 
Ola 3: 
Cartagena en 6 dias r a n . ings. Exploser, osp. D a -
rles, t r i p . £2y tons. 20;6, can ganado, á ; D . M a r . 
t ínez y op. 
Miamf en 17 horas va p. em. Mismf , cap. W h i t e 
t r i p . 49, tons. 1749, con carga general y pasaje-
ros, á G. Lawton Ghilds y cp. 
Tampico en 4 dias vap. am. N i á g a r a , cap. Okesfa, 
t r i p . 49, tons. 2¿65, con ganado 7 passjerus, á 
/ Zaldo 7 cp. 
•ALXDOS; 
D í a 4. 
C á r d e n a s gol. esp. San Antonio (a) Posible, cap 
Alemany. 
Miamf vap. am. M i a m i cap. Whi t e . 
VaracrnT rap . sm. Mont6re7, cap. Decksn, 
Nueva York rap. am. H -vana, cap. R ;bai t ;on. 
O n n n t á n a m o r a p . ñ o r . T j r , cap. MUhelson. 
L a Guaira y asaalas vep. csp. Montevideo, cap i t án 
O r a á 
Nueva Y o r k vap. am. Niág%ra, cap. Okeefa. 
Galveston vap. Irgs, Fzpiorer , cap. Davias. 
ftayiKíEim» us vk^wñ&m 
L L E G A R O N 
D e Miami en el vap. em. M I A M I . 
Señorea L . P l t t o c k — H . L . P l t t o o k — F . P. G r a -
ve—J. F Fully—Sra. B%ldwln—B J . Ba ldwin—J-
Slc Oonoick—M. T. f r l u e t — A . Cha t t in—D. E. 
Evans—8ra Boyd—Srta. Paohatdson—W. J Mor-
p ly—J. H . M i o k l e — J if argnson y safiora—S. V . 
Beyno id»—W Prasben—4. B Janes—D. Pawler— 
L . H , Washington—J. M i d e e n — L , H . Paten—A. 
A . Fax—J. L . Faanhafmt. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso en el vap. am. M A 8 C O T T E . 
S;es. J . O . J i m é n e z y famil ia—T. J . Bntoher— 
Márooa Carballo—Angel P é ' e t — A a rés Menénrtez 
—P. Gawes—Sra. Lena Grava y 1 n if io—José M a -
cada—Eatéoan R ' ja—Odoir G u t i é r r e z — M a t a d 
G ó m e z — E n r i q u e Rudriguez—J. Whealhog—J. Ca-
cyts—J. Lowr.U—G. L í v a r a t t — R a m ó n P é r e z — E n -
ca rnac ión de la Campa—Ramiro Mendiola—J. Jan-
gua—8. Goldberg—Umllio (Jastro—B, Reas ó hijo 
Gao Z »ra y fami l i a—J, Fau—J. G W o o d — f l . L. 
Damiels—Ernesto Y o n Runga J . J . Be l l ly—H 
H a r á n — J . 8. Shade—H. S Siaohes—H, L . T u r -
nar y s eño ra—E. B . Mal lon é hija. 
P » r a YeraOTUs y etc. en el v i p . am. MOKTE-
B B E Y . 
Sr?g. Maria y Manuel P é r e z — A n g e l M a r t i n — P . 
Cawley—Micaela B j r ra to—Mat i lde G a r c í a ; 2 m á s 
—Eulogio M a r r e r o — S a n t o » Cardorea—L. E e m -
herd t—W. K n f e h t — C . Plade—E. X i v i n — C h . 
Cork—Elisa Gallet—Antonio Alonso—A'fredo 
Dray/fns—A. W a l l o c k — A . S la ik y s e ñ o r a — M á x i -
mo Ferrer—B. A d a r o s — J o t é Rodr igues—Wil l iam 
y flawe Sanria—L. Miranda—Angel Oasael lei—A-
dolfo Heyman—M. Arce—J, Miquola—Juan G u r -
cia—A. F / oncoso—Mai f» F e r n á n d e z — A d o l f o F . o n 
coso. 
Para New Y o r k en el vap. am. H A V A ^ A . 
Safiures Jales Menea—J. Sten—J. Hastiag—J. 
Conroy—E. Mo Msnnun—W B i i k e r — A r t a r o S i l -
mon—Víc tor Ma'ga—Otto RMI—James Vslksr— 
Alber to Kurzhian—O. Mitheus—Pedro Gaitaras— 
J o s é M .r¡a V ü a — L í a n d r o Abelleria—Pedro BOE— 
T. L i n k — G . H c w i r d . 
Para Miamf en el v i p . am. M I A M I , 
Sras J P. Andar joa—E. G Murplr™ S. K Jac 
son—E. P. Mnrry—N. H . Coverda!—S. » . A r r e l l 
— B . Yacker—J. 8. Z v c k — E . M . G r e ^ o r - E . A , 
Hanr ick^od—M. W a r d — W . L . H a l l - F R. A l i e n 
—J, P. Daggei—AV. M . T tane—A. L . B r a w ^ t o r -
H . G. Eve r s—H. G. Mnoson—L. M i k s v — W , J . 
Gourtner—E. B i r n a l e — J G. Soarff—A. K. K '.ark 
—J. P a g a - H . G. Pa t t e i so i . 
APERTURAS m nmiwsm 
OI» *: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am, Ol ive t ta , 
A l i e s . 
cap. 
Bnqnes coa registro stolerís 
Barcelona boa, esp. Pablo Senettt, csp, B o l d ó s , por 
J . B i lcel is y op. 
Hamburgc y esc. vap. a l e m á n Francia , cap. Ho l t z 
B , He i lbu t . 
Ganarlas, Uadiz y Barcelona, vap. esp. Catal ina, 
o«p. Andracs , por L . M a ñ a n a 7 cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Clza, por J . 
Balcalls y Ca. 
Cayo Hueso vap. am. O ü v e t t e , cap. A l i e n , por G. 
LEWion Ghilds y nn. 
Bromen vap. alaman M , inr, cap. Bael tz , por Sch-
w^b 1 F i l l m a n n . 
Yeraornz vap. f r ancé i Saint Gsrman, cap. B ' a n -
quia, por Br ide t , M . y C? 
iJÜ(|US¡S DESPAiGiBIAIIOB 
0 ! s 3 : 
Cárüeoas gol esp. San A o t i nlo (a) Posible, cap. 
Alcmaay, por H . Astorqui ,—Lastre . 
D í a 4 
Progreso y Varanruz vap. am Monteirey, c a p i t á n 
Decker, por Z i do y cp. 
Con 18 cajas ron , 1 id . sombreros, 1 huacal rue -
das v carga de t r áns i to . 
Nueva Yo k vap. am Havana, cap Bobertson, por 
Zaldo y cp. 
Con 10 barriles v 518 taroioa tabaco, 7B000.taba-
cos, 5 oajes dulsas, 16 huacales naranjas, 68 
Idem pifias, 19 i d , co!e«, 0 • i d . legumbres, 76 
bair i l«8 papas, 10 pacas afponjis 7 2 bultos 
efectos. 
Miami van. am. Miamf, aap. W h i t ' , por G . L a w -
ton Childs y cp,—Lastre. 
Moss Point gol. i n g . St. Bernard, cap. M o r r i r a y , 
par J . B-faoas y op.—Lastre. 
Galveston vap. ing. Explorer , cap. Darles , por A -
ionso. «fauma y cp —Da t r á n s i t o . 
Yeracruz vap. esp. O a toa cap. Naveranzaoone, 
por B a r a n d i a r á n y op.—D.) t r á n s i t o . 
Veraoraz vap. esp. Alfonso X I I I , cap, F e r n á n d e t , 
p o r N . Calvo. 
Coa 87080 csjetilas o'garres y 1000 tabacos. 
Puerto L^móa y otros vap. esp. Montevideo, cap. 
A l d mis, por M . Calvo. 
Con £36?0 tabacos, S28U0 ca j i t i ras cigarros, un 
bar r i l y 4 kilos picadura. 50 secos 7 50 b v r i ' e s 
ai l icar , 57 l i p i p a egaardlente, 801 barriles ca-
ballas, 6 paquetes madera de cedro, 15 terce-
rolas cobo y 15 bultos efectos. 
i I c i y Cpje l m \ m 
E l vapor español 
J U A N F O R G A S 
Capitán C A S T E L L S , 
Rac'.be carga en BARCELONA hasta el 12 de 
Febrero que sa ld rá para la 
Habana, 
Matanzas 
y Santiago de Cuba, 
T o c a r á a d e m á s en Valencia, Málaga , Cádiz Ca-
narias, Pcerto R ico , Pocca y Santo Domingo. 
Habana ?4 de Enero de 1902, 
C. Jilanch y Compañía, 
OFICIOS. 20. 
(7. Bianohy Compañía, 
OFICIOS 20 
C 164 15-25 E 
7AF0BES COBREOS ALEMANES 
L m S A D B L A S A N T I L L A S 
7 C»OLFO D E M B X ¿ G O . 
ieiiiai ¡ m i M i loas M m u l u 
De H A M B U B G O el 9 y 24 ds eada mes, para la 
HABANA con escala en A M B E B B S . 
L a Empresa admita igualmente carga para M a -
lanzas, C á r d e n a s , Ciaufúegos , Santiago da Cuba y 
oualquier otro paerto de l a costa Nor te y Sur de la 
Is la da Cuba, siempre que la carga saficiente 
para ameritar la escala. . 
B i vapor correo a l e m á n de 8171 toneladas 
P O L I N E S I A 
d a p í t í m E C K H O R N 
Salió de HAMBUBGO vía Ambares e! 24 de D i -
ciembre y aa aspara en esta puerto el 22 de Enero. 
E l vapor correo a l e m á n do 1991 toneladas 
Capitán LOTZE; 
salió de H A M B Ü B J O vía Ambares en viaja ex-
eraordinario ei 2 da Ea*ro de 190) y sa espera en 
sste puerta el d ía SO de Knero de 19"2. 
Bti vapor correo a l emán do 2046 trasladas 
Oapitán Sohwinghaminer. 
Salió de Hamburgo vfa Amberes el 14 de Enero y 
•a espera en este puerto el dia 7 de Febrero . 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también ae 
facilitan informes y t e venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbnt, 
Í 4 J taartade 791 
LINEA D E W A R D 
Servicio regular do vapores correos tmer i eanoi 















Nueva Y o r k I O i e n í n e g o i 
Habana Progreso 
Nassau Veroeros 
StEO. de Cuba * Tasp^n 
Salida de Nueva York para la Habana y pue r ío s 
de Mél ico los ja ivas á las once da la m a ñ a n a y pa-
ra la Habana tedos los s á b a d o s á le ana de U tar-
da. 
Salidas de ia Habana para Haova Y o r k todos las 
•nartes á las dias de la mafiana y todos los sábados 
i la ana d* u tarde coma siga». 
M B X I C O . . . . . . . Fbro . 
H A V A N & , „ . , . „ „ . , . . . . 
MOlitóO C A S T L E . . . . . , , , 
S M i ' H B A N Z A . . , . , „ „ . , . , 
M E X I C O „ . _ 
M O N T E S B E Y ^ 
SIORKO Ü A t e T L B . . . . . ^ , . — 
Y U C A T A N . . „ „ , 
LS^UCO...... , . , Marro 
Salidas para feTogroso 7 Vesfeosus tos 
1 » euRteo de la tardo come s iga» ' 
M O N T B B B Y . . F b r o . 4 á las 10 m * 
Y U C A T A N . . . . . 10 " 
H A V A N A , „ _ 17 
E S P E R A N Z A . . . . . . . . . . ^ 24 
K O N T E B B B Y M a n o 8 
fAesííJíSis.—f£siQ3 nanaosos vapulea ademas a* 
• ssgaridad qtts brindan á los viajeros hacen sis 
fisjes antr*» ía Habana y N . Y o r k en 64 horas. 
O O B B E S P O N D I S N U A.—l^a oorrespondsneta 
se a d m i t i r á t i c a m e n t e en la a d m i n i s t r a c i ó n ga-
ñ e r a ) de esta Isla. 
« JABGA.—La carga se recibe en e l maei la de 
Oaballeris colamente el dia antes de la fecha de la 
á s l i é a y se admita carga para l a g l a t e r r a . H a m -
baigo, Bromee, Amsterdaia, Bot terdan, H a v r e j 
Ambares; Buenos Aires , Montevideo , Santos 7 
Rio Janeiro con 'Uonoolmientos dirastoe. 
SASmAGO D 3 C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
T a m b i é n se despacha pasaje deedela Habana has-
«s Santiago de C^bs 7 SSansanillo en oombina-
í í o a o»a ios valores do la Uaaa W a r A q a « salea 
de Cicsifaages. 
F L STI ig .—Para fletes dirigirse a l Sr. O . L o á i s 
V. P i aoé , Csba 76 y 78. S I f l s t s 4o IR o a i g » para 
pner'os de Méjico SO!É pagado por a c l s U a í a f i a es 
wen í ds avcsif'aaaa 6 se aaaivalscsa. 
Esta Compa&fa se r t i í e rva el derocha de eam-
Mar los dias 7 horas de ma salidas, o east i tnir sai 
i t i "i-sn rios sin previa *TSSO, 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles 7 
vapores de los Estados Unidos, 
Se dan pasajes vía New Y o r k en oomblcacidn con 
la " H o l l a n d Amar ica L i n o , " para B o t t e r d a n 7 
Bvulogne-Sar-Mer . 
Partmfissomaaa?»! disisimfi i?.3 esailgu-
t U l M 
MmMo S € 0 
« 1 1 158-1 E n 
Os 
asm es .A. w T js 
E l vapor español de 5.000 toneladas 
Capitáa K a m i 
Saldrá de este puerto fijamente el 12 de 
Febrero á las eiutro de la tsrde DIRECTO 
para los de 
Saati Crui de Tenerife, 
Cádiz y Bareeloia 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X*- M a s ene y 
cno 
O F I C I O S 1 9 
1S E 
Yapores mstesm 
(Gompaf i ía] A n ó n i m a ) 
99 
Capitán UBRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para amanece? en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua,® 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miároulea. 
Admita carga para diohoe puercos has-
Da Im tTm á w la tarde del día salida y w 
despacha á bordo y m las oñoinae de la 
Compañía eallss ds las Oñdos número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cio» equitativos. 
Precios de fletes do combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza . . . . gl 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
206 En ovo « i D » ñ n i 1 Fb 
EL VAPOR 
BALAUTCB del BAMO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
m 31 DE ENERO DE 1902 
A C T I V O 
CAJA 
/ O r o . . . 
1 P la ta , 
" i 
VBUletí Billetes p l a t a . . . . . , . , . . . . . , . . , , . 
F4&doa disponibles en podar de Comisionados 
C A B T E B A : 
15,000 acciones de este Banco de $ 1 0 0 . . . . . . . . . . 
Acciones de otras Empresas 7 Valores píiblicos. 
D«Mcaentos, p rés tamos 7 Lx á cobrar á 90 d í a s . . 
I d . i d . &m<« t i e m p o . . . . . . . . . . . . 
Crédi tos con g a r a n t í a . . . . 
Caantaa oorrieatas can g a r a n t í a s . . . . . . . . . . . . . . . 
E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de la Habana . . . 
tesoro: Cdenta emisión de Billetes p l a t a , . , . . . 
Propiedades 
Diversas oaentas. . . 
Gastos de todas c lases . . . . . . 
M E T A L I C O 
y 878,038 




















; 17 466 955 
15.86 fr 




P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de crédi tos 
r o B o . . . . . . . . . . . . 
Oaentu co rnea les . . . . . . < PLATA 
( B I L L E T E S . . . 
Oepf i i l tos i lB In t e ré s . - { 
OBO 
P L A T A 
B I L L E T E S . , 
D i T U U m d o i . . . . . . . . . . . . . { gg2TA . . . . . . . a 
Billetes plata emitidos por el T e s o r o . . . . . . . . 
Recargo de 10 02a Billetes para amort iaación 
Corresponsales . . . . . . 
Amor t i s ac ión é intereses del E m p r é s t i t o del A -
runtamlento de la Habana. 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar. 
Ganancias 7 p é r d i d a s 





















$ 4.450 851 
1.598 949 








Habana, 81 da Enero da 1 9 ) l . - B l Contador, P. S., J . S a n t e n i t . - V t o . B u o . - S l Director. Galbis. 
G . 239 
vapor 
c a p i t á n Viñolass . 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Febre-
ro á las 5 da la tarde para los d« 
Puerto P a d r e , 
Mayatrl. 
Santeea* 
d k i M i t á l M a e 
y e n b a t . 
Admito carga bástalas 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores Ssa Pe-
drea. 6. 
Mlt V A J P O B 
COSME DE HERRERA 
C a p i t á n G O N Z A L E Z . 
Baldrá de este puerto todos los MI1B-
OQLES á las 5 de la tarde para los da 
C a l b m r l é i i 
son la siguiente tarifa de fletes: 
FABA S A G U A Y C A I B A B I B N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 p i á s oúbloor . í 
Víveres, ferretería y loza, ? 5* 
mercancías . . . . . . . . . . . » > * 
T B B C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la ? ^ ^ 
H a b a n a . . . . . S 8 
P A S A CACUJA.® 17AS§. 
Víveres y ferretería y lesa. 65 GU. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . ÜO i d 
P A S A C I B I T P - a - E G ^ O S 7 B O D A S 
Mercancías 80 es*. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . . 60 I d . 
ferretería. 50 id. 
P A S I A S A S T T A C X . A B A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 otes. 
Mercancías ..,.....>»..<.» 1.75 ido 
(Batos p reo io i son en oro espafioi) 
s'aia <n£s l!rfo?ra«>(d<rUirs* a ios armadoras 
qart o B. 5 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes 7 t e rminan-
ees disposiciones del Sr. A d m i n i s t r a d o r de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los s e ñ o r e s que no» 
favorascan ion sus embarques en nuestros vapore» , 
se sirvan hacer constas en los conocimientos, ej 
peso bruto 7 el valor de las m e r c a n c í a s , pues sin 
este requisito, no nos s e r á posible a d m i t i r d lcbo» 
doaumentos. 
Habana 39 da J a l l o de 1901. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de O-as. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta E m -
presa, se pone en conocimiento de los sefiores ac-
cionistas de la misma, que da conformidad con le 
que prasjribe el a r t í cu lo 29 del Baglamacto, d e s i » 
esta facha 7 darante el mas aotaal. t ianan á su dls-
posio ión los l ibros de contabi l idad de la Gompafiía 
para su examen, en el despacho del Administrador 
calle de la Amargura a. SI . 
Habana 19 de f*brero de 1902.—Wl Secretarlo, 
J o s é M . Carbonelt y Bulz 896 8-4 
A L M i C E N E S D E DEPOSITO 
DE LA HABANA 
ADMINISTEAOION 
Habiéndose extraviado el Certificado nú-
mero 1083 por quinientos barriles de azú-
car refino perteneciente á los ^señorea S. T . 
Tolón y Comp., de Cárdenas, se anuncia 
y por este medio se ruega á la persona que 
lo baya encontrado se sirva hacer entrega 
del referido documento en esta Administra-
ción ó bien al señor don Eladio del Rio 
(calle de Teniente Rey número 9) Repre-
sentante en esta ciudad délos citados se-
ñores; advirtiendo que transcurridos diez 
días desde la fecha de la primera publica-
ción de este anuncio quedará dicho certifi-
cado nulo y ein ningún valor. 
Habana febrero 3 de 1902. 
£1 Administrador general 
P. S. 
FtcíoriaMO Otero. 
C 243 10-4 
BANCO NACIONAL D E COBA 
(Wattional B a a k ef C u b a ) 
GALLE DB CUBA NÚMEBO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos & plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
JotáM*. Galán 
0225 1 Fb 
Próximo 
Minas de Cobre 
Sin Feriando y Santa Rosa 
E n cumplimiento del c a p í t u l o ? ? del Baglamen<o 
de esta Sociedad, se ci ta á todos los accionistas é 
interesados, y á los tenedores da antiguas acciones 
de Matanzas, para la j ac ta sreneral ordinaria que 
s» ha de celebrar el dia 9 de Febrero p r ó x i m o á las 
dos de la tarde en e l Casino Espafioi de esta cap i -
ta l , debiendo los que no puedan aaistir mandar sus 
representaciones. Habana, Enero 30 da 1903. 
E l Secretarlo, J , Coronado. 
869 4-2 
á terminar la liquidación 
ds k s bienes del difanto 
señor J . E . Kieherer (q. e. p. d ) suplico á 
las personas que tengan «réditos activos ó 
pasivos te s rvan pasar por el despacho del 
Albacea y liquidador. caUe de Ofiños n. 26, 
altos, de 12 á 3 de la tarde. R. Saavedra. 
934 10-5 
5092 
Saldrá de Batabanó todos los viernes & 
las cinco do la tarde, después de la llegada 
del tr m de pasajeros^ empezando desde el 
día 10 del corrieuto mes de Enero, para la 
Coloma, Fnnta de Cartas, Bailón y Cortés, 
llevando carga y pasojeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los luoes por iguales puer-
tos para/llegar á Batabanó todos los mar-
tes por la mafiana. 
VAEOR 
V J I i a - T J I K l I E & O 
Saldrá de Batabanó todos los Ineves á 
las nueve de la mafiana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jilcaro y Nueva Gerona (Isla de Pi -
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batabanó. 
La carga para los puertos del itinerario 
de estos vapores se recibe en Yilianueva 
todos los días hsbiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
n 907 1 Po 
SBÉII A i e M LÍÍM e i Power 
COMPANY CONSOLIDATED 
S K C B E T A B I A 
Por d i spos i c ión del sefior V i o e - P r e s i d e n í e , 
c i ta por este medio á los sefiores accionistas de 
esta Gompaf i ía para l a J u n t a Genera l ordinaria 
que d e b e r á celebrarse el 14 del presente mea, á las 
doce del dia, en la Calcada del Monte n ú m e r o uno, 
4 fli de nombrar , de acuerdo con lo que diapone el 
a r t í au lo 18 de los Estatutos, l a Comis ión glosadora 
de cuentas que ha de informar por escrito sobre las 
del ú l t i m o ejercicio, en la Jun ta general ordinar ia 
que ha de celebrarse en l a p r imera quincena del 
mes de A b r i l p r ó x i m o . 
Habana, Febrero 4 de 1502.—El Secretario ge-
neral , Pedro Galbis. 
G. 555 5-5 
Buen surtido 7 mejores precies 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y tornos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubíes. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com 
binar la joya más rica que se desee en 
" L a América" de J . Borbolla 
C O M P O R T E L A 5 ^ S 4 Y 56 
The Celan (Mral I m m , Li i leJ 
(FerrocarHles Centrales de Cuba) 
Oficinas Aguiar nútns. 81 y 83.—Habana 
S E C B E T A B I A 
Practicado en el día de hoy el sorteo de 
seis Obligaciones hipotecarias del Emprés 
tito de trescientos mil pest s de la extingui-
da «'Compañía Unida de Ferrocarriles de 
Caibarién, fusionada hoy^en esta Empresa 
obligaciones que han de amortizarse en 1 
de marzo próximo, resultaron designadas 
por suerte las marcadas con los número 
diee y nueve, ciento nueve, ciento veinte, 
ciento cincuenta y tres, ciento sesenta y cin-
co y doscientos cincuenta y dos. 
Lo que so hace público á fin de qua los 
interesados acudan á esta oficina desde el 
dia 1? de marzo próximo, de una á tres 
p. m., á hacer efectivo el importe de dichas 
Obligeoiones. 
Habana 1? de febrero de 1902.—Juan 
Valdés Fagéi. C 246 3-4 
O I M E S 
J g * E^l M6 eno»r80 d* mata? el G O M B J E K H a B l̂ en casas, pianos, muebles, earruajes, 
donda quiera que sea, garantisando l a operac ión , tó 
afios á e prftotica. Beoiba arlsoen i¿ Adminis tna i t fa 
de este pe r iód ico y para m&s pront i tud en rol casa. 
Por Corteo en el O B B B O , G A L L B B H SAí f iFQ 
T O M A S N . 7 , B 8 Q Ü I N A A T U L I P A N : — B a f a e l 
Pórax. 9^5 lf)d-5 15a-5 P 
AVISO 
Con autorizac'ón de la Secretaría de 
Obras Públicas ha quedado abierto al ser-
vicio el ramal de vía est echa Ouamacaro 
desde la estación de Coliseo hasta el puen-
te denominado " L a Sierra" en el kilómetro 
10 de dicho ramal. 
Lo qne se anuncia por este medio para 
general conocimiento. 
Habana enero 31 de 1902. 
E l Administrador General, 
J . E . WoJfe. 
C 242 4-4 
P a b l o A . B s a u c h a n p , 
E n el Consulado general de la B e p ú b l i ? » D o m i -
nicana. Mercaderes 23, te solicita á e s t e sefior para 
u n a i u n t o que mucho la inrerasa. o 245 4-4 
Consulado General 
de la República Dominicana. 
Mercaderes 22.—Habana. 
Se suplica á todos los sefiores Jefes y of ic ia las 
del e jérc i to de la B e p ú b l l o a qua sa ha l l en en es ta 
ciudad, ssl como & todos los ciudadanos de l a m^*~ 
ma, slrran pasar por asta Consulado general de 3 a 
5 p. m. todos los dias h i b i l e » 6 fin do que aa provean, 
del correspondiente eartifioado da i r a c r i p o l ó n . 
E l Cor«ul general, D r . P . M . B e i t r i n . 
c 244 
l Fb. 
Sociedad de Auxilios 
de Comerc ian te s é I n d u s t z i a l e s de 
l a I s l a de C u b a , 
C O N V O C A T O B I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á los 
•efiores socios para las segundas Juntas generalas 
ordinar ia y extraordinaria , que t s n d r á n efeoia. la 
p r imera i las siete y msdla de l a noche de l dia 7 de 
fahrero p r ó x i m o an el Casino Espafioi . 
Terminada la Jun ta general ord inar ia se cons t i -
t u i r á la extraordinaria para d i scu t i r el proyecto de 
reformas de algunos a r t í c u l o s del Beglamento. A m 
bas Juntas t a n d r i n lugar oa t lqa iara sea e l n ú m e r o 
de cmcurren tes . 
Habana E0 de enero d« 19f2.—JSl Secretario 
0 » M W , A, AatUort, m W 
4-4 
O R A N A.X*XJlOM»DA. 
E l d ía 5 ae Peb ie ro , las nueve d é l a c a t a n a , c o -
m e n i a r á l a subasta de las propiedades 
Una hermosa v i c to r i a casi nueva , p rop i a para u n 
P8üaa1}daqu»sa t a m b i é n en oondiclonea i n m e j o r a -
b l O o 8 coches de 1» d a » » d e l mejor fabr icante . 
U n Kran sa t t ido de t í l b a r t s , c o n fuelles y tíesou-
biertos. , . . . 
U n » harmosa yeoua de para sangra, da Ken tueky , 
da u n i fi» d"* edad, muy norre^ora; al se le ejercita 
p o d r á t n t a r una m i l l a en 2.22 6 menos. 
U n l*ndo " p o n y , ' ' d a es-n-ia. qua saca las m a -
s o » admirablemente y varios otros caballos. 
U n luego doble de arneses montados en plata que 
cos tó $350 hace n juve meses. 
Var ios juegos sencillos de arneses pesados j m e -
dianos, Isnsas, varas, etc. 
Todo pueda verse en Mar ina n . 4 .—Magui r re and 
Manh>ws. 770 7-29 
-&.VISO 
J O S E C A S T E O , San M i g u e l 124, se hace cargo 
con arriendo ó s in 61 de cases y o l u d a á e í a i . c o n 
buenas .garantías ó en m e t á l i c o , á med ida del deseo 
de ÍUS duefios ó apoderado. San W p i t l 1*4, i t o -
das b o i M . KS « i 
SI&RIO DE tLá M&RIN& 
MIERCOLES 5 DE F E B R E R O DE 1902. 
LAS CORPORACIONES 
ECONOMICAS 
E l H a v a n a S u n , periódico ame 
licano que ha empezado hace pocas 
semanas á ver la luz en esta ciudad 
viene desde su fundación ocnpándo 
se en los asuntos cubanos con un 
sentido práctico que demuestra que 
ha hecho un estudio concienzudo 
de las cuestiones que de más cerca 
atañen á este pueblo y con un es-
píritu de imparcialidad al juzgar á 
los hombres y cosas de este país, 
qae le enaltece sobremanera. 
En un artículo que publicó recien-
temente, después de deplorar las 
diferencias políticas que se han 
entronizado en el país y esterilizan 
hasta cierto punto la buena volun-
tad y los esfuerzos del gobierno de 
los Estados Unidos para normalizar 
la administración, organizar el go-
bierno y plantear todas aquellas 
reformas que j uzga m ás conveniente, 
á fin de proporcionar mayor suma 
de bienestar al pueblo, dice que 
.mientras todas las clases sociales 
están divididas en las cuestiones 
políticas, hay que hacer una honrosa 
excepción en favor de las Oorpora 
cienes Económicas cubanas, las 
cuales, bajo el inteligente y patrió 
tico impulso de sus respectivas 
Directivas, trabajan unidas y com-
pactas para la consecución de un 
resultado que ha de redundar en 
beneficio de todos. 
Las Corporaciones, según el Sun, 
han tratado con suma oportunidad, 
incansable celo y exquisito tacto 
todas las cuestiones relacionadas 
con el orden económico del país, 
apartándose de la práctica que hace 
que entre nosotros se rehuya co-
munmente todo esfuerzo ó compro-
miso de carácter personal en bien 
de la comunidad, se han adelantado 
con resolución, y colocándose en 
primera línea han manifestado clara 
y terminantemente al gobierno de 
los Estados Unidos cuál es la ver-
dadera situación de daba y lo que 
debe hacerse para con jurar la actual 
crisis económica antes de que ésta 
culmine en espantosa bancarrota y 
acabe con los escasos recursos que 
la guerra ha dejado. 
É l H a v a n a S u n analiza los ele 
mentes que forman la conjación 
de faerzas que se agrupan en el 
Movimiento Económico y hace 
constar que las Corporaciones no 
son ricas como tales, por lo que 
necesitándose mucho dinero para 
una campaña de propaganda como 
la que se está haciendo actualmente 
en los Estados-Unidos, sin el es 
faerzo colectivo de comerciantes, 
hacendados, industriales, etc., hu-
biera sido imposible dar á dicha 
propaganda el carácter que reviste, 
con tanto mayor motivo, cuanto 
que nadie ignora que las personas 
de cuantioso capital que apoyan 
con entusiasmo el Movimiento 
Económico, no son las únicas qae 
soportan los gastos de la campaña 
en que se ha empeñado el país bajo 
la dirección de sos elementos pro-
ductores. 
pero crea el S u n que una buena 
parte, ó una gran parte de respon-
sabilidad en la apatía de entonces, 
hay que atribuirla al Gobierno de 
los Estados-Unidos, que pudiendo 
á la terminación de la guerra hacer 
en esta isla todo lo que quiso, tuvo 
por conveniente prescindir de las 
fuerzas vivas y de los elementos de 
mayor significación, cultura y a-
rraigo, cuando asumió el empeño 
de preparar al pais para la práctica 
de un gobierno estable. 
L A P R E N S A 
E l 8r. Placó, uno de los comisio-
nados cubanos del movimiento 
económico, telegrafía desde Wash-
ington, contestando á otro telegra-
ma de felicitación: 
"Cuestión difícil: intereses en-
contrados aquí iguales anteriores 
con España." 
Hombre, ¡qué casualidad! 
Pues la canción era otra. 
Según ella, los intereses cubanos 
armonizaban admirablemente con 
los americanos. 
Y para armonizarlos se hizo la 
revolución. 
De suerte que, si para eso se hizo 
la revolución y no se ha consegui-
do, la revolución fué inútil. 
Anda, morena! 
miembros Hopkina, 
qae son partidarios decididos de la re-
ciprocidad con Ouba, resaltando con 
esto ana mayoría favorable dentro de 
la Comisión referida.» 
((E1 Herald pablioa on telegrama de 
Washington, en el caal se afirma qae 
los adversarios de la reciprocidad con 
Caba paeden considerarse derrotados.'9 
Así sea. 
No sabemos aún si el Comité de 
Medios y Arbitrios evacuó la con-
sulta que le hizo la comisión de la 
Cámara de Representantes para 
que averiguase si el Presidente tie-
ne medios constitucionales de . . . . 
salvar el honor de los Estados Uni-
dos en la cuestión económica de 
Cuba. 
Pero sabemos que L a D i s c u s i ó n 
no espera nada de ese Comité y 
que duda en favor de quien se in-
clinará Mr. Eoosevelt; si de parte 
de su secretario de la Guerra, Mr. 
Eoot, decidido por las concesiones, 
ó de su secretario de Agricultura, 
Mr. Wilson, enemigo de ellas. 
E l colega tace mal en abrigar 
esas dudas. 
Las armas tienen hoy mucho 
prestigio en los Estados Unidos y 
no se dejarán arrebatar el que han 
conseguido en Ouba, Puerto Kico 
y Filipinas. 
Long y Mo Oall, | proteccionista, la razón está de parte 
Los Comisionados—dice textaalmen 
te E l Sun—que faeron á Washington 
han sido escogidos entre las personan 
m á s aptas y competentes de la lale 
para la defensa de los valiosos intere 
ees á ellos encomedada y sa permanen 
cia en la capital de la República ha 
reportado macho honor á las Oorpora 
ciones qae les enviaron y al paeblr 
qae representan, pues hay entre ello* 
algunos qae ooapaa ana elevada posi-
ción social y son reconocidamente 
T i c o s , por lo qae á nadie se le ocarrirá 
decir, ó pensar siquiera, qae el interée 
personal les ha indaoido á aceptar la 
delicada misión de qae se han hecho 
cargo. A niogano de ellos se le ha 
asignado sueldo, de modo que safra 
gan de su propio bolsillo todos SUB 
gastos de viaje, hotel y demás que 
tiene forzosamente que satisfacer to-
da persona que se ausenta de su casa 
y su país. Los Comisionados entien 
den y practican el verdadero patrio-
tismo; saben que Caba está desangra-
da y armiñada y ni por un instante 
les ha cruzado por la mente hacerles 
pagar por los servicios que se han 
brindado generosa y desinteresada 
mente á prestarle. Consigan ó DÓ laf 
ventajas en cuya busca han ido, pue 
den regresar con la conciencia satisfe-
cha de haber cumplido con todo so 
deber, y merecido el agradecimiento de 
sus conciudadanos. 
Los que desdé hace tres años vie-
nen del Norte á "descubrir" la isla 
de Cuba, no nos tienen acostumbra 
dos á juicios tan desapasionados 
y justos como los que formula el 
>Ston. T como esos juicios no se re-
fieren á una categoría de ciudada-
nos, sino á todos los elementos que 
trabajan y producen, ó lo que es lo 
mismo, al pais en general, con la 
única excepción de una ínfima mi-
noría, nos hemos complacido con-
minándolos. 
Cómo el S u n , creemos nosotroe 
que la conducta de las Corporacio 
nes y de sus comisionados merece 
ser puesta como ejemplo para que 
tenga imitadores, y también acep 
tamos como el colega qae otra se 
ría hoy la sitnacíón de la "pobre 
Caba" si á raiz de la terminación 
de la guerra hubieran mirado todos 
por el bien público con la esponta 
neidad, celo ó interés que miran 
hoy las clases productoras del pais; 
Sin embargo, el señor Placó, co-
mo nosotros, no desespera: 
No hay motivo—añade—para alar 
maree, pero inútil aglomerar azúcar; 
campaña larga; conclusión favorable. 
No, si aquí no se alarma nadie. 
Todos estamos seguros de que 
nos bajarán del potro, pero ha de 
ser cuando no podamos aguantar 
más el trato de cuerda. 
Y siempre con pérdida orgánica. 
Que en eso se diferenciaba la in-
quisición religiosa, que repugnaba 
la efusión de sangre, de la inquisi-
ción americana, que tiene trusts 
por jueces y cuadrilleros. 
Leemos en E l D e m ó c r a t a , de 
Santa Clara: 
"Nuestra benefactor^ Marta, ha pre-
sentado ios planos de loa tres palacios 
que fabricará en esta ciudad para la 
presidencia de la República, el Senado 
y la Diputación, y cuyos edificios re-
gala á la nación. 
Serán levantados en las afueras de 
la población, en la explanada que afec-
ta al barrio del Condado, y cuyo costo 
asciende á $248,763-85 amerioauos." 
Pero ¿es ya cosa decidida el tras-
lado de la capitalidad de la isla á 
Santa Clara? 
Nada sabíamos. 
Sin sostener que la actual dis-
tribución de los municipios sea 
buena, L a Bepiiblioa se lamenta de 
que esas cosas se hagan por decre-
to y no por virtud de una ley dis 
cutida ante el Parlamento. 
Mejor sería así. 
Pero supóngase el colega que no 
haja Parlamento, ó que tarde en 
haberlo. 
Es una hipótesis. Pero si esa 
hipótesis resulta una verdad, ¿qué 
otro recurso quedaría si no apelar 
al medio á que hoy apela Mr. Wood 
ante la posibilidad de que los ac-
tuales ayuntamientos continúen ce-
rrando con défioit y llenándose de 
deudas en perjuicio de los contri-
buyentes y del Estado! 
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I V 
Hénoa en un camino ancho, qae se 
extiende hasta perderse de vista, ha-
cia la cumbre de uu lejano monte. Un 
sol abrasador pesa sobre toda la natu-
raleza y parece quemar Va yerba a) 
borde de las zanj&s. 
Los trabajadores de los campos se 
han puesto á la sombra de algunos ár-
boles ó de una cerca un poco alta. Lae 
doce campanadas del mediodía pasan 
rápidamente , ana á ana, en la atmós 
fera sobrecargada. Unas treinta ca-
sas, 6 m á s bien chozas, cubiertas de 
paja, se tostaban bajo el fuego de eee 
eol abrasador, constituyendo ana al-
dea qae parec ía inhabitada, tanto, que 
cada ano permanec ía encerrado, bus-
cando el modo de sustraerse al calor. 
Los mismos perros se habían refugia-
do al fresco en el interior de las oa-
E l Sr. D. Damián Isern, según 
el corresponsal de L a U n i ó n E s p a -
ñola, en Madrid, ha descubierto que 
la actual población de España pasa 
de 31.612.000 habitantes. 
¡Qaé grandes somosl 
Pero que no se lo digan á nues-
tros políticos, que lo van á creer y 
á reventarnos en fuerza de contri-
buciones. 
Y que no lo sepan tampooo nues-
tros generales, porque van á re-
conquistar las plazas que ecntrega-
ron en la creencia de que éramos 
más pequeños. 
Todo el interés público se Cioncen-
tra hoy en la cuestión económica. 
L a L u c h a ha recibido ayeir los si-
guientes telegramas de New York, 
que confirman nuestras impiresiones 
optimistas de estos días: 
«El Tribuna afirma que en el caso de 
|ue la Cámara de Eepresentanóes se 
alegue á acordar la reciprocidad, el 
Senado adoptará dicha resolución , sin 
tener en cuenta la actitud de la otra 
Cámara." 
" E l Journal of Oommerod dice tam-
bién que si la Cámara baja persüste en 
aegar á Cuba las concesiones qne de-
manda, las hará el Senado va l i éndose 
le una enmienda al proyecto de ley so-
bre redacción de los impuestos de gae 
era." 
"Se asegura que el Presidente Edo-
aevelt excita para que con urgencia se 
solucione la cuestión de la reciprocidad 
ion Cuba, pues desea que funcione 
pronto el Gobierno Cubano, para que 
an el próximo otoño puoda hacerse el 
tratado necesario para ia aplicación de 
la enmienda Platt, coa objeto de crear 
las estaciones navales sin pérdida de 
tiempo.» 
E l Neto York Herald, e n su edición 
de la tarde, dice que, segyáu le comani-
oan de Washington, el presidente de 
la Comisión de Medion y Arbitrios, 
Mr. Fayne, y Mr. Grosv enor, miembro 
de la misma, después dí i celebrar una 
larga entrevista con BIr . Roosevelt, 
acordaron unir sus votos á los demás 
Después de agradecer el señor 
ELermida lo que era sencillamente 
en nosotros un deber de compañe-
ros, nos dice que su accidente del 
Parque no faé tan feliz que no hu-
biese sacado un pie contuso, 
Y agrega: 
Y ya que de mi accidente ha escri-
to el DiAEio , voy á referir á su direc-
tor, Nicolás Eivero, este hecho, que 
no deja de preocuparme. 
Una hora después de la col is ión 
sentí ligera molestia en el pecho, car-
ca de donde está situado el corazón. 
Me registré y vi qae ana medallita de 
la Virgen, de forma triangular (regalo 
de una célebre actriz) se me había 
clavado hasta casi sa mitad. L a ex-
trajeron mis propios dedos sin dolor 
alguno. Y la herida ha comenzado á 
cerrarse sin producirme el menor ma-
lestar. 
L a medalla se tiQÓ en sangre. He 
tratado de limpiarla y no he consegui-
do, á pesar de fortísimas fricciones, 
que desaparezca totalmente la hue-
lla , 
Reconocemos en eso la sangre 
gallega de Hermida. 
¡No se borra nunca! 
En cuanto á nuestro director, 
nos encarga digamos al señor Her-
mida que aunque él es de los que 
reconocen |que "pa con Dios ye 
bueno tener pol carro;" como no 
siempre esto último es posible—dí-
galo sino el suceso origen de estas 
líneas—también es bueno tener fe, 
como la tiene él, y ñarse de la Vir-
gen; porque aun cuando hay otro 
refrán que dice: "fíate de la Virgen 
y no corras," no siempre se puede 
correr. 
DESDE WASflIN&TON 
Uñero 31 de 1902. 
No estará bien que en Cuba haya 
rechinar de dientes porque, ante la 
Comisión de Arbitrios de la Cámara 
Baja—¡y tan baja!—senos haya llama 
do "mendigos" per los que viven de 
la limosna de los aranceles; á esto con-
testa perfectamente el Tribune, de 
Nueva York, de hoy, que la isla "no 
pide limosna, sino justicia y que pa-
gará con creces cnanto reciba." 
Descartemos de los asuntos políti-
cos, y, con mayor motivo, de los econó 
micos, todo lo pasional, en cuanto sea 
posible; que, por desgracia, por más 
qne se haga, bastante ha de entrar en 
ellos, aún con las puertas tapiadas. E l 
americano es suelto de lengua en los 
negocios públicos; en estas Cámaras 
se dicen cosas, por las cuales, en Fran-
cia, Italia ó Eapaña, el Presidente rom-
pe campanillas y los interesados acu-
den al terreno. E l americano que po-
litiquea, si es procaz, también es aguan-
tón y tiene piel de caimán, sobra la 
cual resbalan las injurias del adversa-
rio. No pasará nada, por ló criminal, 
ai á las insolencias de acá, se contesta 
en Cuba coa otras; ahora, por lo civil, 
casi pudiera decirse por lo mercantil, 
ai pasará algo, y'será que se perderá 
el tiempo. 
L a Comisión de Arbitrios no nos ata-
ca con palabras, sino con actos. Sa sa-
be qne la mayoría republicana de esa 
comisión no está por la reciprocidad 
con Cuba. Lo que ha ideado para com-
batirla, no carece de habilidad, ni tam-
poco de mala fe. A pesar de que se 
había convenido por el Presidente Roo-
sevelt con los jefes del partido republi-
cano, que el problema de Cuba saría lo 
qae primero se despachase, la Comi-
sión, después de abrir información so-
bre él, he resuelto dar la prioridad al 
asunto de los impuestos de guerra. L a 
mayoría quiere suprimirlos todos, me-
nos el que grava las harinas mezcladas; 
con lo que, eliminando el snperabit de 
los presupuestos, ó reduciendo en gran 
medida, hay un argumento—pobre, pe 
ro argumento—contra la rebaja de los 
derechos sobre el azúcar. "¿Como se 
dirá—hacer esa reducción, sin que ven 
ga el déficit!" 
L a habilidad de la maniobra está en 
que á los remolacheros y á los luisiane 
ses se les da, como aliados, los fabri-
cantes y expendedores de bebidas a l -
cohólicas, al proponer qne se exima á 
éstas del impuesto de guerra; alianza 
poderosa, sin dada alguna. No habrá 
tabernero que no tenga interés en qne 
fracase la reciprocidad con Cuba. A 
quí si no existe la tiranía de lo espiri 
tualt existe la de lo espirituoso. 
E l criterio de la comisión es, según 
se afirma, el de la Cámara, trabajada 
por los azucareros coa verdadero em-
peño, y, además, por la fidelidad á las 
ideas proteccionistas del partido re 
publicano. Dentro de la ortodoxia 
de los remolacheros y los luisianesee; 
y el instinto de conservación dice á ia 
mayoría de la Cámara que, si en los 
aranceles se abre una brecha por el 
lado de esos productores nacionales, la 
fortaleza estará, al cabo de algún 
tiempo, en poder de los libre-cambis-
tas. Los proteccionistas que piden la 
reprooidad con Cuba, hacen buena po 
litios; pero ¿á qué negarlo? como prc-
teooionigtaa, están á descuento. Son 
tan úti les , tan benéficos y tan í o c o n s e -
cuentes, como lo fué Pee!, abriendo á 
los trigos extranjeros las puertas de 
Inglaterra, á poco de haber predicado 
su exclusión, y como lo fué Castelar, 
sacando soldado?, después de haber 
pedido la abolición de las quintas. 
Nuestro pleito ha llegado á tener 
importancia magna, no sólo porque ha 
puesto en pugna intereses,^ sino por 
haber iniciado una crisis de ideas. Por 
nosotros puede venir un cambio de 
frente en la política comercial de este 
país y también una reorganización de 
los partidos. Se trata, al parecer, no 
más qoe de la cantidad pequeña que 
ha de pagar la libra de azúcar; pero, 
en el fondo, se agitan el libre-cambio y 
el proteccionismo, el expansionismo y 
el anti-expaneionismo, la 
contraria á las colonias y la ambición 
que las exije, la anexión y el protecto-
rado. 
E n el Senado, donde, si no hay más 
pureza moral que en la Cámara, hay 
más talento y más cultura, es fuerte, 
según se nos dice, la corriente de opi-
nión favorable á la reciprocidad. Al l í 
se atiende, ante todo, al aspecto polí-
tico de nuestro problema, y el temor á 
los inconvenientes de la anexión, aho-
ra, puede más qoe el deseo de no des-
contentar á la clientela proteccionista. 
Se ha repetido mucho en estos días que 
no se quiere á Cuba "ni descontenta 
ni americana." Se anuncia que si la 
Cámara no hace la reciprocidad, el Se-
nado se encargará de hace í la por me-
dio de una enmienda al arancel filipino 
ó á alguna otra medida legislativa. 
Pnede ser que, al fin, la Cámara se de 
á partido; pero, hoy, la única esperan-
za está en el Senado. 
X Y. Z. 
El ivUeiito ecoiímico. 
E l Sr. Laooste, presidente del Círcu-
lo de Hacendados, recibió ayer el si-
guiente cablegrama: 
"Comisión Círculo ha obtenido de 
Estrada Palma declaración formal á la 
prensa, diciendo que considera imposi-
ble constituir ningún Gobierno estable 
Coba, si Congreso no rebaja 50 por 100 
mínimo. Regresamos Washington."— 
Machado, 
D E S P E D I D A 
bañas. A algunos o/entenares de pa-
sos antes del puebl^rjilio aparecieron 
de repente dos seres lamentables. Uno 
de ellos, una mojen, andaba sensible-
mente, con un rostro sin expres ión, 
como si nada f a C i t a capaz de intere-
sarla. Delante de ella estaba nn lími-
te de piedra. Maqaioalmente se de-
tuvo, y s e n t á n d o l e , dijo: 
—¡Estoy oanaadaí ¡estoy cansada! 
D e s p u é s dirigiendo una mirada v a -
ga á su alrededor, sin ver neida. mur-
muró dulcemente: 
—¡Arturo! ¡no, A n d r é s . . , . 
Entonces, sa compañero se acercó á 
ella. E r a Pierrot, no aquel bravo y 
festivo Pierrot, con la faz expansiva, 
el aire un tanto es túpido , sino uu jo-
ven con semblante serio y tristo esta 
vez, las facciones demacradas, y « a y o s 
ojos, aunque siempre sencillos, acusa-
ban la des i lus ión y dejaban entrever 
las huellas de las lágr imas . A d e l a n t ó -
se hacia la joven y saciando un pe-
dazo de pan de sa morra), dijo: 
—Señorita María, es neaesario co-
mer un poco, 
i ^ " í f , 1 0 mÍTÓ 8ÍQ Pareoei? entender-
lo, bajó la cabeza y volviór á pronun-
ciar muy bajo las palabrea siguientes: 
—Morir eso debe seií bueno 
De repente, se levantó , lanzó un 
grito, un grito igual á aqtnei QUe había 
lanzado en los aires el día del matri-
A l frente de su notable compañía 
dramática, con la que tan encantado-
ras veladas nos proporcionaron en el 
teatro de Tacón, dándonos á conocer 
las obras más celebradas del antiguo 
y moderno repertorio, salieron en la 
tarde de ayer para Méxica, á bordo del 
trasatlántico Alfonso X I I I , los genia-
les artistas María Guerrero y Fernan-
do Díaz de Mendoza, qne con su arte 
se han ganado la admiración de este 
público y por su exquisito trato dejan 
on reguero de simpatías en esta socie-
dad. 
E n nn remolcador, fletado por el Ca-
sino Español, fué una comisión de su 
Directiva á despedir á los ilustres ar-
tistas, yendo en la misma embarcación 
el seQor Corzo, director de L a Unión 
Española y el señor Eivero, director 
del DIARIO DE LA MARINA, así como 
numerosos compatriotas nuestros. 
E n otro remolcador veíase un nutri-
do grupo de personas conocidas de la 
sociedad habanera, entre las que se 
encontraban el doctor don Miguel A n -
gel Cabello y el señor don Pedro P a -
blo Guilló, amigos cariñosos de loa 
viajeros. 
Todos hicieron presente á María 
Guerrero y Fernando D í a z de Mendo-
za el sentimiento con que se lea veía 
partir, pidiéndoles qne oproveohaaen 
la primera oportunidad que se lea pre-
sentase para deleitarnos nuevamente 
coa los destellos de su arte. 
Y a á bordo del Alfonso X I I I , el se-
ñor Díaz de Mendoza entregó á nuestro 
Director la siguiente carta, que muy 
gustosos publicamos: 
''Habana 3 de Febrero, 1902. 
Señor Don Nicolás Rivero, 
Director del D I A E I O D E L A MAAKIÍTA^ 
Mi muy querido amigo: 
No pudiendo permanecer en la Habana 
más que unaa cuantas horas, aunque otros 
eran mis propó .itoa cuando me despedí de 
nsteiea para emprender mi excuraióa por 
laa provinciaa, me dirijo á uated como Di-
rector del decano de lea periódicos de 'a 
iluatrada prenaa cubana, á fia de qae me 
haga usted el favor de ser iutérprete de mis 
aeotimieatoa de gratitud al público y á la 
prenaa de la Habana qaa tan elucueate-
meate nos han demoatraao su cariñosa ba-
nevolencia. 
Dejamos c?n pana eate hermoso paía, 
desconocido para noaotroa haata hace poco, 
y hoy tan quer .do por dejar en ól amistadas 
afeccioaes, no por resienta, menos gran-
des y a nceraa. Al separarnos de ól, mitiga 
el pesar de dejarlo, ia idea de regresar en 
plazo relativamente breve; pues yo prome-
to que en cuanto me lo permitad compro-
misos contraídos anteriormente, regresaré 
para rendir á eate pueblo el tribaüo de con-
aideracióa y agradecimiento de qa^ le que-
do deador. 
Dándole graciaa anticipadas, en nombre 
de María y en el mío, por el servicio que 
de su bondad solicita, sa repite de usted 
afectísimo amigo S. S. 
q. 1. b. 1. m., 
F E K N A I T D O D Í A Z D E M E K D O Z A . " 
Lleven feliz travesía loa espoaoa 
Guerrerc-^Iendoza y todos los estima-
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DIARIO £ 2 LA MARINA 
Habana. 
Ayer llegó á ésta el rico industrial don 
Antonio Díaz Blanco, que tiene aquí 
grandes simpatías, pues todos ven en 
él al amigo consecuente, hombre em-
prendedor que siempre contribuyó al im-
pulso y progreso de CKjóa, formando allí 
poderosa empresa para estabboer grandes 
industrias, algunas de ollas desconocidas 
en España. 
Díaz Blanco es aquí objeto de demostra-
ciones de cariño por parte de sus amigos, 
E l Corr esponsal. 
EN PALACIO 
Una comisión de propietarios y veci-
nos del Vedado vis i tó ayer tarde al 
general Wood para pedirle algunas 
mejoras en el pavimento de las calles 
de aquel barrio y el aumento del alum-
brado público. 
E l general prometió á la comisión 
atender su petición y aumentar el n ú -
mero de focos eléctricos en aquella ba-
rriada. 
DERECHOS R E A L E S 
Se hace saber á los deudores por im-
puestos de derechos reales, que vencido 
el plazo que señala el artículo 114 del 
reglamento para el pago de las liqui-
daciones que se practiquen en el co-
rriente mes, quedarán incursos en el 
recargo del 5 por 100 y se procederá á 
su cobro por la via de apremio, con 
arreglo á la instrucción de 11 de Di-
^ ' . T i ^ i V i n oiembre de 1900. 
Habana 3 de Febrero de 1902-Mel-
chor G - de Mola. 
LA PRIMERA TEN ENCIA DE ALCALDIA 
B l doctor don Avelino Barrena nos 
participa que se ha hecho cargo inte-
rinamente de la primera tener o ia de 
alcaldía, situada en Neptuno 74, y fi-
jado las horas de doce á dos todos los 
días hábiles para el despacho. 
CRÉDITO 
E l Secretario de Obras Fúbl ioas ba 
pedido al Gobernador militar el crédi-
to necesario para la construcción del 
muelle del Estado, que dispuso en el 
puerto de Oabañas. 
MOVIDIIENTO DE PERSONAL 
Durante el mes de Enero últ imo ocu-
rrió en la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, el movimiento 
que sigue: 
Don Maximiliano Cardona, inspector 
de explotación, ha sido nombrado au-
xiliar de movimiento. 
Don Lorenzo Gómez, que ocupaba el 
destino de jefe de estación de .Ralos, ha 
sido nombrado conductor de viajeros. 
Don Juan N. Vázquez, jefe de esta-
ción de Ciénaga, y D . Ignacio Cartaya, 
jefe de la de Alfonso X I I , han sido 
cambiados respectivamente de una á 
otra estación. 
Don Francisco Gómez ha sido nom-
brado jefe de estación de Palos. 
Don Ramón Varona, que ocupaba el 
cargo de jefe de la estación de Seiba 
del Agua, ha sido nombrado con igual 
destino en la estación de Guanajay. 
Don Francisco Zayas, jwfe de la es-
tación de Bainoa, pasará con el mis-
mo cargo á la estación de Seiba del 
Don Alfredo Sardinas, telegrafista 
de la estación central de Villanueva, 
ha sido nombrado jefe de estación de 
Don Ensebio Verdura, jefe de la es-
tación de Melena, ha sido nombrado 
telegrafista de la estación central de 
Villanueva. . a ^ A 
Don Domingo Zayas, telegrafista de 
la central de Villanueva, ha sido tras-
ladado, como jefe, á la Estación de 
Melena. - , 
Don Manuel Ignacio Alonso, conduc-
tor de viajeros, ha sido nombrado ins-
pector de explotación. 
Y don Enrique García Robós, con-
ductor de viajeros, ha sido nombrado 
inspector de zafra. 
INDULTOS DENEGADOS 
Han sido denegados los indultos so-
licitados por los penados Pablo Alfon-
so, Primitivo Cartela, Celestino Alva-
rez y Rodríguez, Abelardo García Ko-
dríguez, Estanislao Isasi y Gregorio 
Torrijo. 
INDULTO 
E l Gobernador militar de la isla ha 
indultado totalmente al penado Fé l ix 
Gutiérrez García. 
1.000 PESOS 
E l Gobernador militar ha aprobado 
el pago de 1000 pesos á los peritos 
mercantiles por servicios prestados en 
causas criminales durante los meses 
de Noviembre y Diciembre últimos, 
COMPLACIDO 
Quanajay Febrero 3 de 1902. 
Sr. Director del D I A B I O D E L A M A K I N A 
Con esta fecha digo al Sr. Director 
de F l Mundo lo siguiente: 
Respetable señor: 
Bápero de su imparcialidad se sirva 
disponer la inserción en su ilustrado 
periódico de las líneas que acompaño, 
referentes á una correspondencia de 
Guanajay publicada el dia 2 d é l o s 
corrientes en el diario de su digna di-
rección; seguro que se lo agradecerá 
infinito su seguro servidor. 
E l que suscribe. 
Señor: en la correspondencia á que 
me contraigo se relata un aconteci-
miento en que fué actor obligado, des-
figurando la verdad casi ea " absoluto, 
porque lo único cierto que con ella se 
dice es lo del atropello de que fui víc-
tima y lo de la pedrada que tiré á mi 
agresor; y, sin embargo, se comete la 
injusticia de suponer que la últim» 
precedió al primero cuando fué todo lo 
contrario. 
E n la mal intencionada correspon-
dencia se me pinta como un perturba-
dor del orden público. Todos en est» 
villa me conocen y saben que esta es 
la primera vez que me he visto en una 
riña. No podrá decir lo mismo mi gra-
tuito adversario que ha tenido muchas. 
E l hecho deplorable que me ocupa 
está bajo la acción del Juzgado y yo 
suplico á usted y á todos los que ha-
yan leido la ya repetida corresponden-
cia que, por ella no formen juicio algu 
no, pues de la tramitación judicial h» 
de surgir lá verdad resplandeciente. 
E l que así ha querido manchar mi 
reputación de hombre tranquilo y mo 
rigerado es un enemigo político (por 
que no sabe ser adversario) y trata de 
utilizar todos los medios para dañar 
me, como usa el de asegurar que aquí 
se combate á los Concejales estradis 
tas siendo un hecho indudable que to 
dos son adictos á la realidad existen-
te .—Alfos io Dia», Primer Teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de Guana-
jay. 
monio de Arturo. Pasado eso, se cal 
mó y añadió muy bajo: 
—No, nol Eso no es cierto. Andrés 
me ama y me ama siempre. 
Pierrot, de pié delante de ella, con 
su pedazo de pan en ia mano, la con-
templaba con desesperación. 
—Señorita María, repitió el buen 
muchacho, venid á poneros á la som-
bra, oa lo suplico venid 
—Dejadme dejadme 
Y , por la segunda vez, la joven se 
levantó brusoamente,Bacndió sus abun-
dantes y magníficos oabellos,que caían 
enredados sobre sus espaldas, y arro-
jando delante de ella nna mirada terri-
ble, extendió los brazos. Su boca se 
crispó, sus ojos, cambiando de expre-
sión, se hacían suplicantes. Parecía 
que demandaba gracia, y una vez más 
se escapó de sus labios aquel grito su-
premo. Pierrot hizo nn gesto desco-
razonado, metió el pan dentro de su 
morral, y tomando la viola qne pendía 
de sus hombros, entonó la Orada de 
Dios. E l efecto fué mágico. Desde 
los primeros acordes María se levantó 
y echó á andar, siguiendo á Pierrot 
con resignación, sin oponer la menor 
resistencia. Y el doloroso viaje rea-
nudóse bajo nn cielo de plomo. 
Por todas partes donde algún lienzo 
de pared proyectaba su sombra, aun-
que reducida sobre la tierra, allí se de-
tenían no minuto. De tiempo en tiem-
po, cuando el hambre se hacía sentir 
demasiado brutalmente, María acepta-
ba el pedazo de pan negro que le pre-
sentaba sn compañero y lo comía sin 
darse cuenta de lo que hacía. Se ro-
deó así el Morvan; se pasó la rica 
Bourgogne. Cada día se renovaban 
las mismas escenas, más tristes y más 
horribles. Ningún síntoma permitía 
esperar que María volviera á recobrar 
tarazón . U n pensamiento surgía al-, 
guna vez en el naufragio de aquel es-
píritu. Cuando oía y cuando tararea-
ba las estrofas de la Oracm de Dios, 
pronunciaba el nombre de Magdalena. 
Y cada vez que Pierrot llegaba al 
verse: 
"—¡Si ! ¡que la craeión te prestará 
valor!'* 
María exclamaba: 
—"¡En tu madre, htjn mia, siempre 
E l tono lamentable y penetrante 
con que cantaba, hubiera conmovido 
al más indiferente. Aunque las pobla-
ciones, á través de lan cuales camina 
ban María y Pierrot, no fueran fáciles 
de enternecerse, aquellos qne los oían 
por azar, salmodiar esos versos con su 
voz cascada y sin tono, la miraban con 
lágrimas en los ojos, y como eran gen 
tes muy pobres, solo.hacían la limosna 
caritativa de un pedazo de pan. E s 
decir, que el uno y el otro, comían mi 
serablemente. Jamás , ó oaai nanea, 
POBLACION FRANCESA 
Según el censo de la población de 
1S96 á 1901, la población de Franc ia 
ha aumentado en 414.613 almas. 
EL PETROLEO CONTRA LA HULLA 
Continúan en Inglaterra, espacial-
mente en el torpedero "Surly", los en-
sayos para el empleo como combusti-
ble del petróleo en Enstitución del car-
bón de piedra. 
Si dichas pruebas resultan, como se 
espera, satisfactorias, se harán inma-
diatamente en vasta escala en los gran-
des acorazados y cruceros de la mari-
na inglesa. 
E l objeto del almirantazgo británi-
co ea lograr grande economía de com-
bustible. 
LA CUESTION DE TRIPOLI 
E l corresponsal en Lóndres de la 
Gaceta de Colonia afirma que, s e g ú n 
informes por él adquiridos, es seguro 
que se ha firmado entre Franc ia , I t a -
lia y España nn acuerdo en virtud del 
cual la toma de posesión de Trípoli 
por Ital ia no provocará dificultades 
por parte de Francia y España, deján-
dose en cambio á Francia las manos 
libres en Marruecos. 
E l corresponsal añade qne la inicia-
tiva de este arreglo se debe á nn hom-
bre de estado italiano, conocidísimo en 
las cortes europeas. 
EXCENTRICIDADES DE 
UN FILANTROPO 
L a afición á flores y plantas aro-
máticas es proverbial entre los parisi-
enses, y en los pobres más que en los 
ricos, sólo que muchos carecen de me-
dios para cultivarlas con propiedad. 
Deseando un rico filántropo obviar 
esta dificultad, ha instalado en el barrio 
de San Antonio de Nueva York, habi-
tado por gentes pobres, un Hospital, 
donde loa aficionados de pocos recur-
sos pueden curar sus plantas enfermas, 
libres de gastos, para lo cual hay nn 
ejército de jardineros. 
INGLATERRA Y ALEMANIA 
A medida que se va acentuando 
mas y más el odio que siente el pneblo 
alemán contra loglat erra, va estre-
chándose también más y más la amis-
tad que existe entre los monarcas de 
ambas naciones, los cuales es tán hoy 
como vulgarmente se dice, "á partir 
un piñón1'. 
Háblase en Berlín y Lóndres de la vi-
sita que el 18 del mes corriente hará 
el Rey Eduardo V I I de la Gran Breta-
ña en Alemania á su muy amado so-
brino el emperador Guillermo, añadién-
dose que en el caso de no poder reali-
zar su viaje, el soberano ing lés , hará 
la visita en su nombre al monarca ale-
mán el principe de Gales, á quien con 
decorará Guillermo I I personalmente 
con la clase más alta de la orden del 
Aguila Negra. 
SESION ipiCIPAL 
DE AYER. á. 
A las cinco menos diez minutos se 
abrió la sesión presidida por el A l c a l -
de señor L a Torre, con asistencia de 
los señores Polanco, Aragón , Meza, 
Alfonso, Alemán, Bosoh, Guevara, 
O'Farri l l , Loredo, Azpeitia, Fernán-
dez Criado, Ponoe, Cárdenas, Barre -
na, Feyo y Veiga. 
Se leyó el acta de la anterior y fué 
aprobado. 
A las cinco en punto entraron los 
señores Nuñez de Villavlcenoio y 
Borges. 
Fueron nombrados en comisión para 
hacer entrega del barrio de la Seiba 
de Puentes Grandes, al Ayuntamiento 
de Marianao, los señores Zayas, Po-
lanco y Foyb. 
E l señor Ponce llama la atención de 
la presidencia respecto á la carestía 
del pan. 
•Cuando se hayan despachado las 
comunicaciones oficiales, trataremos 
de ese particular—contestó el señor 
L a Torre. 
E l Secretario lee una comunicación 
solicitando permiso para un baile cuyos 
productos se dice serían destinados á 
dotar del material correspondiente á la 
sexta estación del cuerpo de bomberos 
municipales; mientras tanto los conce-
jales hablan entre sí tan alto que la 
Presidencia se vió precisada á sonar 
la campanilla para imponer silencio. 
Se acordó denegar la anterior soli-
citud. 
A las cinco y media entraron los se-
ñores Torralbas, García Kohly y Ho-
yes. 
L e fueron concedidos dos meses de 
prórroga de licencia, sin sueldo, al se-
ñor don Sergio del Llano, con la con-
dición de que si al espirar dicho plazo 
no se presenta á tomar posesión de su 
cargo, será declarado cesante. • 
E n armonía con el anterior acuerdo, 
la Presidencia propuso, y fué acepta-
do, que para que los servicios de los 
distintos departamentos no queden 
indotados, se corra el escalafón, nom-
brando para la última vacante qne por 
motivo se origine, un nuevo empleado. 
Previendo el caso antes referido, el 
Secretario por sí hizo la propuesta 
que presentó al Alcalde á favor de de-
terminadas personas, propuesta de la 
cual, si bien la Presidencia no dió 
cuenta al Cabildo, no por eso dejó de 
indicar al Secretario que la somet ía á 
ia consideración de los concejales, por 
estimar que no era el Secretario el Ha 
mado á proponer empleados para la 
corporación. 
Con tal motivo, el señor Gonzalo Pé-
rez, después de aducir en abono de lo 
hecho nn reglamento de orden interior, 
manifestó que si el Secretario no está 
facultado para remover el personal á 
sus órdenes, en bien del mejor servi 
ció, ponía su destino á la disposición 
del Ayuntamiento. 
E l Secretario podrá hacer lo que in 
dica el señor Pérez en bien del servi 
ció, pero lo que no puede hacer nunca 
es proponer los empleados que hayan 
de cubrir vacantes dentro del Ayunta 
miento. Y se acabó este incidente— 
contestó el señor L a Torre. 
E l Sr. Pérez indicó después, muy 
por lo bajo, que desde hoy empezará 
el cambio del personal á sus órdenes. 
As í mismo, y con motivo del propio 
asunto, hubo una pequeña discusión 
entre el señor Alfonso y la presiden-
cia, demostrándose de ella claramente, 
la tirantez que existe entre el delega-
do de los servicios sanitarios y el A l -
calde. 
Se invirt ió más de una hora en acor-
dar la manera más viable para aumen-
tar el sueldo al veterinario que ha te-
nido á su cargo la inspección del Ras-
tro de Regla. 
Fueron nombrados en comisión el 
Alcalde y el señor Ponoe, para inquirir 
las causas que hayan motivado la ca-
restía del pan. 
Fueron nombrados vocales de la 
Junta Municipal de Amillaramiento, 
los señores siguientes: concejal señor 
Bosch, don Juan Oiiveira, D . Francis-
co Guillén y don José María Montes. 
Acto seguido se levantó la ses ión . 
E X P O R T A C I O N 
Para Veracruz, exportaron ayer los Sres. 
Zaldo y Comp., por el vapor americano 
Monterey, la cantidad de 2,000 pesos en 
plata mejicana. 
i o v i m i e s t o M i r í t i ü o 
E L M O N T E V I D E O 
Ayer tarde salió para Barcelona y esca-
las el vapor correo español Manlevideo, lle-
vando carga, corresponleneia y pasajeros. 
E L A L F O N S O X I I I 
Para Veraornz salió ^ayer tarde el vapor 
español Alfonso X I I I , con carga y pasa-
jeros. 
E L M O N T B R B Y 
También para Veracruz salió ayer el va-
por americano Monterey, con carga y pasa-
jeros. 
E L H A V A N A 
Con rumbo á Nueva York salió ajer el 
vapor americano Havana, con carga y pa-
sajeros. 
E L N I A G A R A 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Tampico, el vapor aoaerioano Niágara, con 
ganado; y salió en la tarde del mismo dia 
con destino á Nueva York. 
E L T Y R 
Este vapor noruego salló ayer para Guau-
tánamo, en lastre. 
E L E X P L O R E R 
Con rumbo á Galveston salió aytr tarde 
el vapor inglóa Explorer. 
G A N A D O 
De Tampico Importó ayer el vapor ame-
ricano Niágara 2(J6 novillos para J . F . 
Berndes y Cp* 
Aduana d@ la ££abana 
Ayer, 4 de Febrero, se recauda-
ron en la Aduana de» patfl puerto por 
tados conceptos $28 887-28, 
L A CAUSA D E COERBOS 
Ayer ee efectuó la vigésima tercera se-
sión del juicio oral de esta causa, habiendo 
comenzado á la una menos diez minutos de 
la tarde. 
Continuando su declaración el testigo 
Bristow expuso que de todos los negociados 
del Departamento no le llevabin cheques á 
endosar, sino de la oficina de Rencas de 
la Administración de Correos de la Habana. 
Después comparecieron los testigos si-
guientes: 
José Sanabria Cordovés Empleado de 
Correos en San Luis (Santiago de Coba). 
Una vez recibió un cheque duplicado ha-
biéndolo devuelto sin endose al Adminis-
trador de Corraos de aquella provincia. 
George W. Marshall. Es empleado de Co-
rreos y estuvo trabajando en la oficina de 
Rentas. Llvaba el libro mayor y las onentaa 
con los Administradores de Correos, 
E l libro mayor correspondiente al año de 
1899 desapareció. E l dia que se embarcó 
Neely para los Estados Unidos lo pidió el 
coronel Burton. 
Rich le di]o que Neely le había dejado en 
la caja un paquete de cincuenta mil sellos, 
para que los vendiese y se repartieran su 
importe. 
Después que se sacaron los sellos sobre-
cargados para quemarlos, quedaban toda • 
via algunos paquetes. 
Neely era el encargado de rendir las 
cuentas de gastos "Miscelánea" y le ordenó 
que anotase ciertas cantidades en el libro, 
sin enseñarle comprobante alguno. 
Recibió la orden de Neely para asentar 
la venta de calderilla, que ascendía á ocho 
mil pesos próximamente. 
Se enteró de que se vendieron cien pesos 
más de sellos de los consignados en el pe-
dido. 
Las cuentas de fletes eran en su mayor 
parte de ferrocarril, pero otras eran de em-
barques y se referían á cajas de caudales y 
muebles. 
A las tres se concedió un receso, reanu-
dándose la sesión á laa cuatro menos diez 
minutos. 
W. Newman: Neely se embarcó de 28 de 
Abril para los Estados Unidos. Foco antes 
de las once de la mañana estuvo el decla-
rante en la oficina de aquel con el objeto 
de hacerle unos encargos para . New York. 
En dicha oficina le dijeron que Neely ha-
bía ido á almorzar, y al salir ol declarante 
para la calle vió que aquel venia con Rich. 
Junto á la escalera conversó con Neely, 
subiendo después con éste á la oficina, y 
así que se despidió de Rathbone y recogió 
su equipaje, se dirigió al muelle. 
E l declarante le encargó camisas y cor-
batas, que Neely le trajo al regresar á la 
Habana, abonándole su importe. 
Se leyeron las declaraciones siguientes: 
S. A. White.—Fué administrador de Co-
rreos de Cárdenas—Recibió cheques dnplia 
cados para abonar sueldos á los empleadc-
sus órdenes que devolvió al Depar-
tamento. 
Walter Mac Inotonck.—Fué taquígrafo 
de Neely.—Se inspeccionó la oficina de ésto. 
Vió á Neely colocar piezas de oro en la bó-
veda, mientras ae practicaba dicha diligen-
cia. Escribió centenares de cartas de Neely 
relativas á negocios mercantiles. 
John N. Masten, compró sellos sobrecar-
gados. Ea coleccionista de los Estados 
Unidos. 
Charles Smith.—Usó el coche de Rath-
bone durante su estancia en la Habana, 
creyendo que los caballos eran prestados 
por el Cuartel Maestre del Departamento. 
No supo que el intérprete de Rathbone hi-
ciera las veces de lacayo. 
Los testigos Antonio Moner y José Cañi-
zo, fueron renunciados. 
A laa cinco de la tarde, se levantó la se-
sión para continuarla hoy, á la hora de 
costumbre. 
SBSALAMIBIÍTOS PARA HOY 
TEIBÜJTAL SÜPEEMO 
S a l a de lo Criminal : 
Recurso de casación por infracción e n 
autos seguidos por don Francisco Cairo 
contra doña Blanca Gómez sobre nulidad 
de testamente, Bonento: señor García de 
Montes. Fiscal: señor Víaa. Letrados: L i -
cenciado Pérez de la Mesa y Gómez. 
Secretario. Ldo. Riva. 
S a l a de lo Cr imina l : 
Recurso de queja establecido p~r Ramón 
Sánchez v González en canga por ocupa-j 
ción de objetos destinados al robo. Poim-
te; señor Morales. Fiscal: señor Vias. Le-
trado: Licenciado Corzo. 
Recurso de cas - ción por infraccióo de ley 
establecido por Ooíavlo Lima en causa por 
rapto. Ponente: señor Gastón. Fiscal: se-
ñor Vias. Letrado: Licenciado Ca8tellano8.| 
Secretario, Ldo. Cestro. IM 
AUDIENCIA 
Sa la de lo Civ i l . 
Quiebra de Gutiérrez y Camp. Ponéntéî  
señor Tapia. Letrado: Doctor Montero. 
Procurador: señor Mayorga. Júzgalo, del 
Oeste. 
Oposición á la quiebra de don Victoriano 
Alvarez. Ponente: señor Edelman. Letra-
dos: Licenciado Gallettí y Doctor Anlés. 
Procuradores: señorea Sterling y SarrainJ 
Juzgado del Este. 
""Secretario, Ldo. Almagro. 
JÜICIOS'OSAIÍSS 
Secc ión pr imera: 
Continúa la vista de la causa eeguidi 
contra Mr. Neely y otros, por malversa-
ción de caudales del Departamento de CóVj 
rreos. 
Secc ión segunda'. 
Contra Benito Gómez y otro, por estafa. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: sefur 
Bidegaray. Acusador: Licenciado Jiménez. 
Defensor: Licenciado Caballo. Juzgado, 
del Sur. 
Contra César Rojas, por lesiones. Ponen-
te: señor Valdós Fau'y. Fiscal: señor Por-
tnondo. Defensor: Licenciado Rodríguez 
Cadavid. Juzgado del Oeste. 
Contja Rafael Pérez, por robo y disparo 
de arma. Ponente: señor Valdós Fauly. 
Fiscal: señor Valle. Defenao : Lioencladó| 
Poó. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moró. 
S a l a provisional: 
Contra Pablo García, por atentado. Po-
nente: señor L a Torre. Fiscal: señor Sán-
chez Faentes. Defenso;: Licenciodo Cas-
tro. Juzgado, del Este. 
Contra José Fernández García, por aten-
tado. Ponente: aeñor Azcárate. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentes. Defensores: Licen-
ciado Castro. Juzgado, del Este. 
Contra Pascual García, por lesiones. Po-
nente, señor L a Torre. Fiscal, señor Bide-
garay. Defensor: Licenciado Pascual. Juz-
gado, del Centro 
Secretario Ldo. Ramos. 
L o s CONCERTISTAS ESPAÑOLES'.—| 
Ofrecen esta noohe sa segunda andl-j 
oión en nuestro Gran Teatro los oou-
oertistas qae forman el ^Q-ran Oateto-i 
Español ." 
He aquí el programa: 
Primera parte 
1? Euterpense (cantos catalanes), Clavó. 
2? itoandolinata pizzicato, Soller. 
3? Gran dúo concertante para flauta y l 
clarinete por los señores Roídos y Guada-ij* 
yol, Lobreglio. 
Segunda parto 
4o Andante y variaciones á "solo para 
contrabaj»" de E l Carnaval de Fenecía poíl 
el señor Cortada, Pottesini. 
5o a L a Corte de Granada (sererata), 
Chapí; b Jota de la zarzuela L a Ma re del 
Cordero, Jiménez. 
G? Rapsodia Húngara número 2, Liszt, 
Tercera parte 
7? Gioconda (coro y bailables), Pon-
chielli. 
8? Cecilia (danza á solo para violín por 
el señor Ruiz), Roig. 
9o Vals-Jota, Coto. 
Los precios son los miemos de la 
noohe anterior: nn peso la loneta coa 
entrada, dos posos los palcos y setenta 
centavos la entrada general. 
E L LIBSO DS OALOAQNO.—El libro 
Aponte, escrito y editado en Barcelona 
por el literato cubano don Franoisoo 
Oaloagno, y al qne nos referíamos días 
atrás, ha llegado á la Habana. 
Los qne deseen adqnirirlo no tienen 
más qne dirigirse á la librería de Ri< 
ooy, Obispo 86, dnndft BA fiaonentra. 
de venta la últ ima obra de\ diatvagm-
do antor del Diocmiario Biográfica 0n-i 
baño. 
Recordaremos que el protagonista del 
libro es un sujeto que se hizo célebre 
en la Habana, á principios del pasado 
siglo, por eos repetidos actos de ¡nafi 
dad hasta el panto de qae se generalte 
zara entre el pueDlo esta frase: 
—"Más malo que Aponte." 
TURNO DEZAEZOSL*. .— ES noohe 
de zarzuela la de hoy en Aibisn. 
Laa tandas—tres, como de oostum« 
bre—están cubiertas del modo qne si-
gue: 
A las ocho: Correo Interior, 
A las nueve: Doloretes. 
A las diez: L a alegría de l * huerta. 
Mañana toca su torno á la ópera. | | 
Se pondrá en escena, por los artistas 
de la Compañía de L*inb*rdi, l a a ü B 
maestra de Verdi, Aida, anunciadij 
asimismo para la matinéa del domingo. 
E l viernes va L a T(S3a, el sábado 
L a Bohemia y h&zt* 1A noohe del do«Í 
mingo no habrá de nnsvo zarzuela. 
jSiCDASl ¡SEDAS!—En mercado eM 
plóndido de sedas es tá convertida ÍM 
Gran Señora. 
Sedas para los oarnavak-ii y sodas 
para la ópera da todas clases, t 0 ' | 
dos colores y todos precios se enoqéal 
tran en la popular y siempre favoreaij 
de tienda de Obispo y Oampostela. 
E l surtido es colosal. 
Sedas qne v^lea vtdüte reales, pot 
lo bajo, se dan en L a Oran Señora, 
mientras dure la aetual realización de 
estas telas, por nn poso pltJta vara, I 
No se conoce ejemplo de ganga ma-
yor. 
Y cuenta, para que el asombro lie-: 
gue á su colmo, que. las sedas de La 
Gran Señora son todas finísimas, áe 
alta novedad y moy variadas y man 
selectas. 
No hay que perder la ocasión da 
adquirirlas, en estos días mismos, pues 
de lo contrario desaparecerá la abna-
dante remesa y no será ya po ibla en-
contrarlas después á los precios qae 
ahora. 
Gangas así no son de las qae oon 
frecuencia se repiten. 
P A Y E E T . — L l e n a hoy el cartel de 
Payrat la preciosa zarzuela en treaaa-
tos Jugar con fuego, letra de D. Ben-
tara de la Vega y música ú-i ms»estro 
Barbieri* 
L a función es corrida y á precios 
económicos. 
U n ejemplo. 
L a luneta con entrada, por toda I» 
noohe, solo costará un peso. 
recibían una moneda. Solamente cuan-
do tenían la suerte de hallar en sn ca-
mino un castillo, sucedía que algune 
vez veía Fierrot caer en su sombrero 
alguna piececita blanca, que servís 
para pagar por la noohe el dormitorio 
en alguna venta. ¡Qué rudo y sensi 
ble calvariol 
Los días se pasaban así. Pero el 
viaje no adelantaba. Apenas hacían 
cuatro ó cinco leguas diarias. E n lot 
puntos en donde pasaban la noohe, h 
ternura de Pierrot y los cuidados que 
le ofrecía á María se redoblaban. (Jo 
mo en París , en la casa del boulevard, 
ee acostaba atravesado en la puerta, j 
desgraciado del qne intentara traspa-
sar el umbral del reducido sitio t[ut 
ella ocupaba. 
Un día, María y Pierrot atravesaban 
un bosque: él, siempre atento, bueno y 
adioto;*elle, inconsciente y muda, le 
seguía maquinalmente. E l l a camina 
ba, oon la mirada vaga, la cabeza baja, 
no escuchando lo que se le decía, com-
pletamente absorta en nna idea única, 
en un solo recuerdo: "Andrés Df 
pronto, en la inmensa profundidad de1 
bosque retumbó el sonido del cuerno 
de caza, muy pronto acompañado por 
los ladridos de los perros que seguíar 
una pista. Pierrot se detuvo, altera-
do, inquieto, agitado sin duda por al-
gún desagradable 6 funesto presentí 
miento. 
—He ahí, pensó , los grandes seño-
res qne fuerzan algún jabalí ó tal vez 
an ciervo. Tratemos de preservarnos 
de ese enemigo. 
Por mny sencillo qoe fuese, sabía el 
saboyano, en efecto, que en aquel vo-
cerío formidable de una caza a i travé-
leí bosque, cuando los picadores y los 
caballeros excitados por el gran im-
pulso de la velocidad y la rivalidad 
que los empujaban á herir antes qne 
.os otros el animal perseguido, un po-
bre diablo como él y una infortunada 
¿orno María no eran personas que ins-
pirasen cuidado, y añadió: 
— S i , por desgracia, toda esa gente 
viniera de nuestro lado, ¿qué sería de 
nosotros en medio de esa confusión? 
Y acercándose á la loca, le dijo, tan 
dulcemente como era posible: 
—Señorita Mari», es necesario dete-
nernos aquí 
L a antigua cantadora del bonlevard 
le arrojó nna mirada indiferente, y ó; 
prosiguió: 
—Debéis estar fatigada. 
— S i , fatigada, bien fatigada, le con-
testó. 
—Entonces, venid aquí. Esperad: he 
«quí un roble viejo que está hueco, y 
| en el tronco del cual os podéis acorru-
| caros para pasar la noohe qne se apro-
i z i m a . . 
En efecto, no se podía contar más qne 
una hora de día. María, siempre dócil, 
se de jó conducir á la especie de abrigo 
que formaba el tronco de un árbol .se-
cular, del cual el corazón había sido 
corroído por el tiempo. E l l a se sentó . 
Fierrot le dió un pedazo de pan que se 
puso á comer sin darse cuenta de lo 
que hacía. Hal lábase muy bien en 
aquel reducido lugar campestre, y mas 
de una vez habían pasado la noche en 
sitios menos confortables, y sobre to-
do, menos abrigados. Pierrot ee ocupó 
de hacer una cama de hojas frescas á 
la joven, cediéndolo lo que él llamaba 
el dormitorio, para acostarse á través 
del árbol, como un perro fiel, s e g ú n su 
costumbre. De repente, un ruido de 
trompeta de caza llenó el bosque ente-
ro. Y de pronto, como si los cazadores 
hubieran salido de la corteza de los 
robles, se oyeron resonar tocatas locas 
y rabiosas. E l ruido se vo lv ió mas vio-
lento al mismo tiempo. Los perros la-
draban hasta ensordecer, las trompe-
tas llenaban el aire oon sn vocerío y los 
caballeros comenzaban á pasar sobre 
sus sól idos caballos de caza, como re-
lámpagos apenas entrevistos. 
Como debe pensarse, María no dor-
mía. A l oír aquella batahola, ella se 
había sentado sobre el follaje que le 
servía de cama. E n aquel momento, 
pasaba á triple galope un joven, em-
briagado por la caza: vest ía nn mag-
nífico traje de terciopelo carmesí pare-
cido al que llevaba puesto el señor de 
Sivry, aquella noche en que María 
cantaba en casa de la marquesa, en 
compañía de Pierrot. Engañada por 
ese traje, y por su vago parecido, Ma-
ría, que perseguía, sin cesar, la m. 
gen de su amado, exclamó: 
—¡Arturol poniéadoso braBoameDts 
en pie. 
Abandonando el escondrijo dondese ̂  
encontraba, lejos de todo moidenteja f 
joven avanzó sobre el camino oon nm L 
extrema vivacidad, con la mano exten-
dida, la sonrisa sobre los labios y bas-
cando si podía ver al cazador. Pierrot 
se lanzó tras ella y quiso llevarla al 
albergue que le había escogido; pero 
María se agitaba diciéLdole:. 
—Dójamel voy á verlo. Está may 
bello sobre su magnífico caballo, Apri-
sa! ¡aprisa! Corramos cerca de él,,por< 
que me busca, sin duda. ¡Arturo! ¡Ar-
turo! 
Empero, por todos los lados del bo* 
que llegaban á rienda suelta los cabe-
Ueros que se habían visto forzados i 
dar ia vuelta al estanque, y qne in-
tentaban ganar el tiempo perdido, Ea 
un abrir y cerrar de ojos desapareoid 
el bonito caballero. María dijo ooaaa 
acento de tristeza indesoriptible; 
3 
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P O T - Y O R l N . -
—."Sr. Foofcenilif: 
Bogamos dé cabida eo saa gaoetilias 
á la eigaiente queja, llamando la aten" 
oióa de qaiea corresponda. 
Los dueños de los kioekoa existen-
tes en la plaza del Polvorín (por la ca-
lle de Animas) poseen frente á sus 
respectivos kioskos, y sujetas á loa ar-
cos de manipostería que rematan las 
columnas, sendas cortinas de lona, ne-
cesarias para evitar el sol durante el 
dia. Estas cortinas, indispensables du-
rante las horas en que brilla el astro 
rey, son, no solo inútiles por la tarde, 
sino perjudiciales, pues impiden que 
la luz del crepúsoalo ilumine las habi-
taciones de los entresuelos, al mismo 
tiempo que quitan la vista á sus mora-
dores. Estos perjuicios los sufrimos 
todas las tardes; porque los tales due-
ños solo levantan sus cortinas hasta 
la mitad de las columnas. 
¿Qué trabajo les costaría suspender-
las hasta arriba? 
Y a que de grado no quieren hacerlo 
por puro capricho, ¿no podría por fuer-
za compelérseles á ello, toda vez que 
la higiene y el derecho de gentes lo re-
claman? 
Varias vecinas,1' 
Justa es la queja; mas innecesaria 
la amenaza. 
Orean las vecinas del Polvorín, y 
apostamos lo que gusten, que los men-
cionados dueños de loa kioskos solo 
por ignorar el perjuicio 6 malestar que | 
producen han podido incurrir en ta-
maña descortes ía . 
De buen grado ya verán ahora como 
todoa acceden á lo pedido. 
UN NUEVO DEAMA. DE GALDOS.— 
Oon este t ítulo publica E l Imparcial, 
de Madrid, la interview que uno de sus 
redactores ha celebrado oon el insigne 
novelista. 
E l nuevo drema ae titula Alma y 
vida, y cenata de cuatro actos. 
— E s t a obra—habla el maestro—no 
tiene de histórico más que el. fondo. 
Loa personajes no flgaraa en ningún 
libro de la época. L a acción es en E s -
paña, algunos años antea de la Revo-
lución Francesa; pero no está enlazada 
oon ningún suceso. Y a sabe usted qae 
Alma y vida es una obra de costum-
bres, que no tiene para qué acordarse 
del problema religioso. Figuran en 
ella muchos personajes de todas las 
clases sociales. 
L a inttrvim sigue en estos térmi-
nos: 
—¿Y la protagonista! 
—Ba una damita que vive en la re-
sidencia de ana familia noble, en el 
campo. Una figurita delicada y en 
deble L a mujer de espíritu for-
mado en un cuerpo de niña. 
—¿Gamo Marianela? 
—Justamente, coma Marianela. 
E l nuestro drama del ilustre autor 
de loa Episodios Nacionales aerá estre-
nado en el teatro Español . 
L A NOTA FINAL.— 
Gedeón está enfermo, y el médico le 
dice: 
—Goma usted poco y no beba el 
vino solo. 
A l dia siguiente le pregunta: 
—¿Qué tal? 
—Bien. 
—¿Qué comió usted ayer! 
—Una friolera. 
—¿Bebió usted el vino solo. 
—No, señor; estaba delante mi mu-
jer. 
T o s . — E l que tome una vez el Pecto-
ra l de Larrazábal para loa catarros, no 
tomará otro medicamento; con au nao | 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GEAN PUEIFIOADOB de la SANGEE 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor, 
Depós i to : Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
L a creosota, medicamento heróico , no puede casi 
tonarae sola, pnes es aoie, oaúj t i j a j t u r b a la d i -
get t ion; el aceite de h iga io de bacalao es exselente, 
pero pocos pueden aceptarlo; M . ( hipoteaut , r eu -
niendo en su " M o r r h n o l creosotado de Chapc-
teaut, ' la creosota con los principios esenciales del 
aceite, ha resuelto el problema, pues no ataca la 
mucosa estomacal j o ioa t r í s a las cavernas del pu l -
m ó n en la tisis. 
Las m á s frecuentes erfarmedadas de nuestros 
tiempos son la anemia, el l lnf i t famo, el e s t r e ñ i -
miento, y su cu rac ión e i dif ic i l r largs: la m ó d i c a -
ción ferruginosa qaa combate la anemia produce 
siempre un eslri ñ miento tena;; por esto los m é d i -
cos dan la prefsrenoia al " H i e r r o G i r a r d , " aproba-
do por la Academia de medicina de P a r í s que, 
siendo muy activo j f io i lmente asimilable c ó m b a -
l e oon efijacia el estrtfi imlento. 
D i A 5 D E F K B B B l i O 
Este mea está oonsagrado á la Purifica-ción de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Santos Felipe de Jesús, y compañeros; 
Pablo Miki, Juan de Golto y Diego K i -
sai, de la C. de Jesús, santa Aguedí», vir-
gen, todos mártires. 
San Felipe de Jesús, patrón de Méjico 
Nació San Felipe en la ciudad de Méjico, 
de padres españoles, diatingaidos en cali-
dad y nobleza. Fué educado en un cole-
gio de loa Padres de la Compañía de Jesús, 
con notable provecho. Pasado algún tiem-
po, sa embarcó para Manila en las islas 
Filipinas con caudal y racomendacionea 
bastantes para ocuparse en el comercio. 
Habiendo llegado al lugar de au destino en 
la flor de au edad, movido interiormente 
de la gracia, aolicitó y obtuvo el hábito en 
el convento de Santa María de los Angelea 
de Manila Eate llam, miento del Señor, 
obró con toda eficacia en nuestro Santo: au 
corazón ae mudó repentinamente: su humil-
dad, devoción, castidad, obediencia, le hi-
cieron un ejemplo de virtud á toda su co-
munidad. 
E l mlamo tenor de vida continuaba daa-
pués de su profesión, cuando S3 le mandó 
por el comisario general de San Francisco 
(por solicitud que habían hecho sus padrea,) 
se trasladó á Méjico á recibir las sagradas 
órdenes. Obadeció el Santo, y ae embarcó 
en Cavite; para regresar á au patria el 12 
de junio de 1593. A los catorce días de 
embarcado, una deshecha borrasca vino á 
turbar loa áLimoa de los navegantes; rom-
pióse el timón, abrióse el casco y la gente 
toda atribulada, deseando salvarse, viendo 
que Manila se hallaba muy lejana, so re-
solvió á pesar de los riesgos á que ae expo-
nía á arribar & las costaa del Japón. Por eate motivo, Felipe de Jesúa alcanzó, con 
aaa iluatres compañeros la corona del mar-
tirio en el día 5 de febrero del año 1597, en 
tiempo del cruel perseguidor de los cristia-
n.s Taicozama. 
Con muchas maravillaa mostró el cielo 
lo agradable que le había eido el aaerificio 
de eatoa aantos. Movido por eata, y heohaa 
las informaciones necesarias, los declaró 
mártires del Señor, el papa Urbano VII , á 
loa treinta añoa de au martirio, señalando 
el 5 de febrero para su fiesta. 
FIESTAS E L JUEVES 
Mieas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demáa iglesias 
las de costumbre. 
Corte da María—Día 5. — Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Nieves en 
Paula. 
l ece l i i I 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A B I N A . 
Muy señor míe: Saludo á usted y 
le snplioo ordene la pabüoacióa de es-
tas l íneas en BU DIABIO en ambas edi-
ciones. 
Repetidas veces leo en la prensa de 
la Habana, cartas de personas esta-
blecidas aquí y fuera, míínifestaudo el 
agradecimiento que le deben al doctor 
D . Adrián Eodríguez por el bien que 
de su trabajo y especialidad reciben. 
Y o soy eeñor Director uno de tantos 
y sin otra preocupación que mi desee 
de hacer honor á la verdad y mostrar 
mi gratitud al Dr. Rodríguez, cum-
pliendo así un deber de ooncianoia, de-
see explicar en dos palabras todo lo 
que debo al referido doctor, 
Oerca de un mes hace hoy, fui á su 
consultorio del Paseo del Prado, no sin 
gran vacilación, como sucede al hom-
bre que vió muchas veces borladas BUS 
esperanzas, habiendo gastado además 
nn capital sin otro resaltado que una 
tremenda desesperación; en estas con-
dicioces faí reconocido dioléadome el 
D r . Rodríguez qae creía posible mica-
ración si me sometía al tratamiento de 
inyecciones, siquiera un mee. Hay 
más , que diré: en mi compañía vino don 
Máximo Gutiérrez, comerciante tsm 
bién, domiciliado en San Ignacio n ú -
mero 35, el cual padecía da los oidos y 
había gastado tiempo y dinero indtil-
mentp; consultó también y le dijo el 
D r . Rodríguez que como él no es espe-
cialista en oidos le recomendaría á otro; 
el señor Gutiérrez ins is t ió en ser aten 
dido por el Dr. Rodríguez, y después de 
darle unas cuantas corrientes eléctri-
cas, unos lavados y no se qué más con 
siguió lo que hasta entonces no se 
i a b í a podido conseguir. 
Reciba el Dr. Rodr íguez las gracias 
más expresivas del señor Gutiérrez. ~ 
Por último: digo para que sea públi-
co y con verdadero gusto que el señor 
Dr . Rodríguez, me ha curado una ho-
rrorosa enfermedad y puedo augurar 
que en nada me ha molestado; las in-
yecciones que me puso, ni siquiera se 
conoce el logar: por todos estos moti-
vos quiero eepa el Dr . Adrián Rodrí-
guez que no será jamás olvidado ni 
agradecida bastante su conducta para 
con nosotros. 
De usted señor Director con el ma-
yor respeto e. e. 
Franoisco Alvares. 
S i alguien tiene curiosidad de oir con 
más detalles esta declaración hecha 
por mi voluntad, puede pasar á mi do-
micilio.—Mercaderes 38, (oaíé ) 
Francisco Alvares. 
a l 5 d i 5 
Ávis aux FranSais 
E l Oonsnl General de Franc ia tiene 
el honor de participar á sns compa-
triotas que S. E . Mr. Jnles Oambon, 
Embajador de la Repúbl ica en Was-
hington, de paso en la Habana, recibi-
rá á los miembros de la colonia fran-
cesa el miércoles 5 á las diez a. m., á 
bordo del barco-escuela Dugvay Trouin, 
hoy en bahía. 
Habana, 3 de Febrero de 1902, 
M, 8, de Magny, 
G. 248 P . 2 4 
TO 
S E C R E T A R I A 
Debie tdo precederse a la f^br i cao i ín de des pa-
bellop»B en el Ssmatoilo ' 'Covadotga" , Cerro t ú -
mero 639, para dedicarlos A hidroteiSpia y J&va e-
ro á vapor, el sf ño r Presidente general ba d U -
pu-sto sacar á púb l i ca subasta la e j ecno 'óa de las 
expresadas ebrac, oonvocándose por este medio á 
oonoarso de lioitadorea. 
Para concurrir á dicha subasta es requisito india-
pensatlo ceñ i r s e al expediente formado por la D i -
rec i íva , que lo eocsti tnyea planos, memorias j 
pliegos de condiciones facultativaa y económicas , 
cu?o ea jfidionte e s t a rá expuesto en la Secreta-
ria del Centro y & disposición de los lioltadores 
hasta las diez de la m a ñ a n a del dia de la subasta, 
debiendo efectuarse ésta á las dos de la tarde del 
dia 12 de los corrientes en el salón pr inc ipal de se-
siones de esta Asociec óa . 
Las proposiciones se h a r á i en pliegos cerrados y 
s e r á n nulas aquellas qno no ee ajusten al modelo 
contení io en el expeliente. 
H a b a n a s de Febrero de 1933.—El Sjoretar io 
In te r ino Fructuoso Kionda , 
C 2J7 9a-3. 8 d - l 
Oigarroa ^ 
P A Q Ü S T S S D E P I O A D X T R A 
Santa V l a r a 7. MAMABA 
c 99 26d-9 E n e 4-
CENTRO RALI 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Jauta Di rec t iva j en cumpl i -
miento da lo dispuesto en el Reglamenta de l a So-
ciedad, se ci ta á los s eña re s s icios para l a pr imera 
Junta general ordinar ia correspondiente al año de 
19'2, que 8) l l evará á efecto en I03 salones de este 
Centro el dotn'ngo 9 del próx imo mea da febrero á 
las doce del dia, par no ser posible ver'fioar esta 
acto el pr imer domingo del referido mes, como de-
termina el Reglamento, 
E n eata Junta, q i s s a oelebrarS cualquiera que 
sea el n ú m e r o de concurrentes, se d a r á lectura á la 
Memoria anual, p r o o e i i é a d o s s acto seguido á la 
elecoióa de los ssñDras que han de const i tu i r la 
Junta D i r e c t i v a para el año de 1902 á 1903, asf co-
me la Comisión de Gloea que ha de examinar la ad-
min i s t r ac ión y cuentes correspondientes al mes de 
la facha. 
Para el aooeeo al local y tomar p a r í e en las e'eo-
oiones, será a lmis ib e el recibo carraspondiente al 
mes de la f¿oha. 
Habana 29 de enero de 19;2.—SI Seorstarla, R i -
cardo Rodr íguez . c 1'7 11- Í9 E n 
SERPEiTOS c o t í 
P I S T O L A S 
p a r a l a n z a r 
S E R P E N T I N A S 
en 
GASA DB HIERRO 
A precios sin compsteucia. 
c 209 i F b 
A LAS BAMíS ELEGANTES 
y de buen gusto. 
La señorita María Luisa Fardo 
peluquera se ofrece á las damas para hacer toda 
clase de peinados elegantes de ú . t i m a moda y t eñ i r 
el pelo. Ofrece sus servicios á domicilio por abe-
sos mensuales; y peinados sueltos á precios econó-
micos. Recibe ó r d e n e s en la calle de Aguacate 
n ú m e r o 88. 8 i? alt í - 3 1 
ü n caballero inglés ,que pasea oí castellano y fran-
oés perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serio. D i r i -
girse A X . dasaaoho del " D i a r i o da la á f a r i n a . " G 
U l t i m a novedad ea vertioalea y de cola hasta 8 
piéa y 10 pu 'gadai i n g l e j i s . í í o so compre p l ano 
hasta no escribir a l Agente General 
Lorenzo A. Rmz, Cárdenas. 
N i n g ú n piano puede c o m p a r a r i é a1 de H D G H S 8 
& S O N , c u ' a superioridad incuestionable sobre to-
dos los demáa es t a l , que aa a d m i t i r í a su devo lu -
ción en caso contrar io. 8a entregan en cualau!3r 
poblac ión A P R E C I O DB F A B R I C A . 
"7»» alt 78_ig 81 
d e l a . 
Tuberculosis. 
D e t o d a s l a s e s -
p e c i a l i d a d e s f a r m a -
c é u t i c a s c o n o c i d a s I 
n i n g u n a e s t a n 
a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r , t a n i n d i s p e n -
s a b l e á l a s a l u d y 
d e r e p u t a c i ó n t a n 
s ó l i d a c o m o l a E -
m u l s i ó n d e S c o t t . 
Ningún medicamento 
la aventaja en eficacia. 
La fama de que goza tan 
merecidamente no ha s i -
do disputada por ninguna | 
otra sustancia farmacoló- f 
gica; los médicos de todo | 
el mundo la preconizan 
como el más excelente 
agente terapéutico contra | 
la tuberculosis, la escró-
fula, el raquitismo, el l i n -
fatismo y todas las e n - | 
fermedades que reducen 
el organismo á la miseria 
fisiológica. La 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n H i p o f o s -
f i t o s d e C a l y S o s a 
casi puede decirse y no 
sin razón que es el espe-
cífico de la tuberculosis, 
especialmente cuando se 
usa á tiempo. Tales son 
sus admirables resulta-
dos en esta común en-
fermedad. 
E x í j a s e l a l e g i t i m a . 
De venta en las Boticas. 




Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Uada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Cliníc. ^cA6os.aÍLl.Ave• 
P6RESJEBILES 
RECOBRAD VUESTRO VIGOR 
LA DEMORA ES P E U S R O S A ^ 
Parece nne el Creador ha ordenado qne despnós 
de la sangre el fluido v i ta l seminal sea la sulj-
stanola mas preciosa en el cuerpo del hombre, y 
alguna pérdida contranatural de él producirá 
siempre resultados desastrosos. „ m 
Muchos hombres han muerto de enfennedMea 
corrientes, tales como las del corazón, del higado, 
de los ríñones, enfermedades pulmonares, etc., 
por haber permitido & su vitalidad gastarse, ex-
poniéndose así á ser fáciles victimas de estaa 
enfermedades, cuando algunas calas de nuestraa 
mediciuaa, tomadas á tiempo, habrían impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir á los ataQuee de esas peli-
grosas enfermedades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero segura-
mente, á un estado de demencia incurable á causa 
de estas pérdidas, ain saber la verdadera causa 
del mal. 
i SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisloneB de día <5 de 
noche, derrames al estar en presepoia de una 
persona del sexo opuesto 6 al entretener ideaa 
lascivas; granos, contracolones de los músculos 
(que son precursores de la Epilepsia); pensa-
imentos y suefios voluptuosos; sofocaciones, 
tenriouoias & dormitar 6 dormir, sensación de em-
brutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de 
energía, imposibilidad de concentrar las ideas, 
dolores én las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de salientos inquietud, falta de 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-
pués decualqnier esfuerzo pequeBo, manchas flo-
tantes ante la vista, debilidad después del acto o 
de una pérdhla involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, 
timidéz, manos y piés pegajosos y irlos, temor de 
algún peligro inminente de muerte o infortunio. 
Impotencia parcial ó total, derrame prematuro 6 
tardío, pérdida ó disminución de los deseos, de-
caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos do eso» 
síntomas son advertencias naturales para un 
hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, o vendrá. & ser presa de alguna fatal 
enfermedad. " •t̂ ĝ .̂M 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren 
de alguno de los s íntomas arriba enumerados, 
Q U B O B S E R V M N B I E N E S T E A V I S O , 
comunicándose con nuestra Compafiía de médicos 
especialistas que han tenido veinte afios de ex-
¡íorlonuia, tratando enfermedades de los nei-vios y 
Bel'sistema coxual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y íiermanento. ' 
Envíenos una relación completa fie au c%so 
dándonos todo su nombre y direcciónVédád, coy-
pación, si es casado ó soltero, cuáles de los sín-
tomas nombrados se le han manifestado á Ud., y 
si Urt., ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
estrechez, sífilis 6 alguna otra enfermedadvenerea. 
Nuestra Junta de médicos diagnosticará ense-
guida y cuidadosamente su caso (gratis), inform-
aril & Úd. de lo quo le cuesta un tratamiento do 
t i tniuii días, qp el que se efectuará una curación 
radical, se lerestahiéeerAíl Ud. su copipleta salud, y 
volverá Ud. á ser un hombre vigoroso. Si Ud. hos¡ 
remite cinco pesos en billetes de su país ó giró 
postal como garant ía de buena fé, le enviarémos 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
certificado, tan pronto como nuestra Junta da 
médicos haya decidido el completo tratamiento á 
^ue Urt. dehe someterse. r ( OOMPAÍÍIA ESPECIALISTA ñ ú FOBT^ 
l O 5 Vinoont Bldg., Broadway & Üaauo üi . , 
' New York, E, U , de A.. 
ñ 
E l frío que estamos sintiendo es grande, 
si se compara con el de otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa loa ame-
ricanos, como de la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nembre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes fir-
mas y por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr, González E L LICOR DE BREA V E -
G E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L L I :OR DE B R E A del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo ae recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos loa paladares., inclusos loa niños y esa 
esla razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á amboa sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todaa las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
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P O L I C L I N I C A 
D K L 
DOCTOR A. RODRIGUEZ 
PASEO D E L PBADO 16 (altos) 
S A B A N A 
10 
Rayos X, t 
moderno, para la tuber-
culoaia en 1? y 2? gra-
do. Curación de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones. 
mayor aparato fabrica-
do por la casa de L i e -
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan ain 
quitarlea laa ropaa que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedadea de laa víaa urinariaa y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estrecheoes. 
Se tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
|íp* Invita á todos loa 
iiüd médicos de la Isla 
y pone á disposición de todoa 
colegas el aparato RAYOS X. 
los 
16, FBAD0,1G—HABANA 
516 15 10 En 
G - A . I R UST . A . " V " _ A - X j I B S -
TADO 
illegasf 
G randes novedades e n P E -J L I T C A S L O I » X I V , C H I -
Jstoe, Scc. B A R B A » postizas, 
T R A J E S de mucho capricho 
y luje, recibido todo de P a r i r . 
» n caretas u n surtido colosal, 
a T A N T * S desde 6 cts. á $1 
par. B E H P E N T I N A co lor ína* 
tizado. B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
e l I C O C O N F E T T I á TOots . 
kilo. 
Sedería LA F E . 
M U R A L L A 1 0 3 
O f 17 24-6 F b 
DEBILIDAD GENITAL, 
Espenatorrea y Esterilidad. IMPOTENCIA 
CURACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
los Ríos. Es Inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su efi-
cacia se demuestra por Infinidad de testimonios y por habar sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESOS bote en todas las principales farmacias y dro-
guerías. Depositarlos: En la Habana, Viuda de José Sarrá é h;jo, Teniente Bey 41. En 
San Juan de Pto, Rico, D. J . M. Blaneo y Cp. alt C 213 1 Fb 
EL MEJOR Y E l B G l i B E G O M I M TE 
—Elixir reconstituyenta-tónico do kola, cola y lactofesfato de cal — 
B E L DR. G A R R I D O 
Sus efectos en el organismo son admirables. Laa personas débiles, anémicas 
y los convalecientes encuentran recuperadas la fusrza en muy corto tiempo. 
Es el medicamento que mía leche proporciona á las cñanderas. Los niños de 
dos años en adelante pueden tomarlo con ventaja á otros reconstituyente, no 
aolo por sus excelentes cualidades nutritivas sino por au aabor dellcloao. 
DEPOSITOS.—Sarrá, Jonhaon, González, Taquechel, y en la farmacia del 
Dr. Garrido, Sol y Aguacate. 
P R E C I O $ 1 . 8 3 P L A T A B L F R A S C O 
C t a l t O s l t . „ 13 19 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
O 98 38-10 En 
N 
I6EST1NI DEL DOCTOR BESSO 
D I G E S T I V O C O M P L E T O 
y anth é p t i c o poderoso del e s t ó m a g o y les i n í e s t i n o s . 
L a D I G E S T 1 N A del Dr . B e s s o n c u r a l a D I S P E P S I A JEN 
T O D A S S U S FOMMAS, L A N E U R A S I E N I A E S T O M A C A L , 
NA U S E AS, VOMITOS, D I A R R E A S , D I S E N T E R I A , A T O N I A 
m I N T E S T I N A L , E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O P R O -
I f e D U C I D A S P O R E L A B U S O D E L H I E L O , D E B E B I D A S 
W A L C O H O L I C A S O P O R V I D A S E D E N T A R I A , C A T A R R O S 
W G A S T R I C O É I N T E S T I N A L , G A S T R O - E N T E R A L G I A S , <£, <S), 
m L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N se impone en l a s 
C O N V A L E S C E N C I A S de enfermedades largas e n l a s que e l 
iék e s t ó m a g o queda necesar iamente d é b i l . 
W L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N C O N T I E N E T O D O S 
W L O S E L E M E N T O S Q U E E L E S T O M A G O N E C E S I T A P A R A 
W D I G E R I R L O S A L I M E N T O S y se compone de medicamon-
tos de pr imera cal idad á lo que debe s u é x i t o y popularidad 
j | í | e n los E s t a d o s "Cuidos. 
A l contrario de lo qqe ocurre con m u c h o s preparados 
w que c l a m a n s u e s s e l e n c i a por no neces i tar s u empleo del 
W consejo m é d i c o rogamos que se consulte a l facultativo, s i se 
(||| deaea, entes de empezar s u uso. 
| á | L o s enfermos que qu iaran consul tarnos s u s padecimien-
III tos se dir i j iran, por correo, a l DEPARTAMENTO ESPAÑOL de l a 
i DIGE8T1NE MANUPACTÜRING Co. 
g N- 81, PINS STREET, NEW YORK, ü. S. A, 
w donde s e r á n prentamente atendidas s u s consul tas por l e s 
m é d i c o s de 1» C O M P A Ñ I A . 
i ¿pacía en la M w . M O H A fiel DR. M. JOHNSON, 
ft| O B I S P O N U M E R O S 5 3 "ST S S . 
^ D e p ó s i t o s en l a s D r o g u e r í a s de Johnson , Sarr& y G o n z á l e z . 
De v¿n%a eo todas l a s boticas de l a I s l a de Cuba . 
78< 10-30 
P A B U I L L A T O S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
R e l o j d e R o s c o p f 
I 
S s t a casa es la 
tidades y t a m a ñ o s 
R E A L FÁBRICA D E T A B A C O S 
A M O N A L L O N E 8 , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
Habell, Costa, Vales y Com 
Esta casa elabora sus tabacos exclusiyamenté con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
«aliano 98, HABANA, Apartado 675. 
e í l O I F b 
s65 
PATENTE 
E n que todos l l evan en l a esfera u n r ó t u l o 
que dice: 
C U E R V O Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
que ofrece l a B R I L L A N T E R I A A GRANEL y e « toda. «« 
a d e m á s , extenso y var iado surtido de j o y e r í a , re lo jer ía y óp t i ca . 
37 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
' 7 y s - i K a 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C C B A T I V A , V I G O R I Z A N T E Y R B C O N S T I T T J T B N T B 
Emulsión Creosotada de Eale l l 
C 203 i l t a y d 1 
del Dr. Van Ness. 
M e d i c i n a tan agradable como útil. 
A l i m e n t o tan nutritivo como fácil de digerir. 
R e c o n s t i t u y e n t e eficacísimo en todos aquellos 
casos en 








h s i S j a n e -
m i a , c lo -
r o s i s , r a -
q u i t i s m o 
d e l o s 
n i ñ o s , 
etc . , etc. EMUISIOH 
ACEITE 
BACALAO 
Los que toman otra Emulsión. 
Los que toman Lacto Marrow. 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s M é d i c o s 
Preparado p o r : 
Lacto-Marrow Company, 
Q u í m i c o s , N e w Y o r k . 
T o m a r L A C T O - M A R R O W , s i g n i f i c a C u r a r s e . 
T o m a r L A C T O - M A R R O W , s i g n i f i c a N u t r i r s e . 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S : 
Dr. José A. Fresno. 
M idico-Cirujano. 
V í a s ur inar ias y afoaeiores vecerean y eifilitioas. 
Enfermedades de tefiorts Ccui inl t is de 1 & 3 Hor-
n « i a S ? . !30 78 5 F b 
M I M B R E S N U E V O S Y E L E G A N T E S 
SON L O S Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
i - A . O - A . S - A . I D ! H 3 Z B O Z R J B O I J I J - A 
Tenemos sillones preciosos desde $3-50 á $30 uno. 
Sofaes desde $13. 
Mesitas, cunas, costureros y chais-Iongnes de forma originales 
Muebles para cuarto desde $63 juego de roble 6 color nogaL 
Juegos para salón, desde $34, 
Id . id. comedor, desde $43. 
NOTA.—Se realiza una buena existencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
c .aja 
L A C A S A D E B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 y 61, O b r a p í a . 
Droguería AMERICANA, Galiano número 129.-—Habana. 
C 256 10-fi F 
J U i O T B . DO© 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por marebaraa al osmpa á RSHÜ'CS de f m i l i a , no 
dk oo&aaltsa haeta nnero aviao 931 l a - 4 34-5 
D r . Gálvâ ; Guillem 
M E D I C O C I K Ü J A N O 
d« las facultades do l a üao&ni» 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades swcvatse 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Ooninltaa de 10 613 y de 1 6 4. 
O B A T I S F A B A L O S FOBKJBB 
n 2 i5 • Kb 
Francisco G. O-aráfale y Moralss, 
Abogado y Notar io . 
F R A N C I S C O S. M A S S A N A T O A 8 T f t \ , 
Notar io . 
TeléíoDO S3S, Cuba 99. HAIKCB». 
• 188 ' F b 
Deetor Juan Pablo Sarcia 
Vfaa u r l c a r l a i 
3onexiU»« da 12 á 3 I<m numero 11 
C 200 1 FD 
Gabinete de enraeión siüiítiea 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que para el de abril 
saldrá para Europa. 
Cús&tSa de Bueno» Airea 33. T e l á f o s o 1973 
Í02 F b 
Juan B . Zangroniz 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Se b i o e cargo de toda o ía te de asan te» per ic ia-
les, medidas de tletraa, nivelaciones, tasaciones y 
conetrocoiones de madera de todas dimsniiones y 
eetilos modernos, en el oampo y en la p o b l a c i ó n , 
contando para ello .ron persenal competente y p r á o -
tico. Oabint te Agniar 81, de una á cuatro p . m. 
C180 2«-3l E n . 
" D O C T O R M . V I E T A . 
Médico H o m e ó p a t a . 
No yisi ta . Solo da consultas. D e 8 á 10 a. m. O -
brapfa b7 esquina a Compostela. De 2 á 3 p. m. L i -
nea 47 esq. á <>, Vedado. Especialidadi Señoras , 
ojos, nervios, p ie l , e s t ó m a g o , orina y tecratai . 
65» 86-26 En 
Ensebio de ít Ares i y Omlis . 
A B O G A D O . 
Gonn lka i da 1 á i . O - 3 a i l l y M . 
O 189 «5-1 F b 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
H a regresado de su viaje á P a r í s . 
Prado 105, costado de V i l l a n í i » ' * 
O 190 1 F b 
Dr. H . G-uiral 
O C U L I S T A 
Jefe d é l a Po l i c l ín i ca del Dr- L é p e s durante tres 
aüoe. Consultas de 12 & 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobre* $1 al mes. Las operaciones grav l i . 
8S0 26 4F 
DS. DESVERNINE 
C U B A 5 2 
Consu l tas lunes , m a r t e s y m i ó r c o 
coles, de 1 2 á 2 
KJ 2152 1C6-19 D 
Doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
S Í E B V I O S A S y d e l a P i B L (incluso V E N E R E O 
T S I F I L I S . ) Consultas de 12 á 2 y de 8 á 7. Prado 
(«.—Tolfifono 4R9 n 191 1 F o 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS ÜKINAEIAS, 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
J e s ú s Maria SS. D e 19 i ü. a 192 1 F b 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de 
los oidos. 
Ha trasladado su domicil io & la calle de Uampa-
i*r lo n . 160.—Consul ta» da 12 á 8 . — T o l a n o 1787 
e 193 F b 
Doctor Luís Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
San Ignacio 14.—OIDOS—NABIZ—GARGANTA. 
O 154 I F b 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de l a Casa de Beneficencia y Ma te rn idad . 
Especialista en las esfeiioedades de le» nific 
ímódlcas y q u i r ú r g i c a s . ) Consultas de 11 & 1 
^raiar 108i Te léfono 824. C 195 1 F b 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enferm dadas 
venéreas. Curac ión r áp ida . Consultas d» 13 á 1 
ra l . 854. L n s 40. ^ 1 9 ? I F b 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
B N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS. 
Otnsoltas, operaciones, elección de espe» 
inelos, de 12 & 3. Ladustria m 71* 
« 1 9 7 ; F b 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barrapi 
N O T A R I O S . 
A m a r e t u r a 8 2 . 
C 198 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 F b 
CA S A Y C O M I D A en o imblo de lecoines, de-seada por una profesora inglesa que da clases A 
domicilie á precios módicos da música , ins t rnoo lón . 
dibujo é idiomas que ensefia & hablar en poeos m e -
ses. Otra desea eolocarse. Dej a las sellas en Aguiar 
púm<-ro t . 8B7 4-8 
V I C E N T A SURIS DE DARDET 
P R O F E S O R A 
D a olaso de Instruoc óa á domici l io , de dibujo so-
bre toda olasa de géneros para bordar y pintar ; bor-
dados de todas claies, frutas y fiares imitando i las 
natura1 et ; a d ó r e o s de lindas maderas caladas y ob -
jetos de arte y de lujo para regalos. Precios con-
rencicnaies y adslant&dns. D i a r i a 12 entre S a i r w 
y F a c t o i í a . 4-1 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
da F Herre ra . Industr ia 111. Glasea de 7 a. m . á 
10 p. m . Tradusoiones del ing lés a l espafiol y H -
oe versa. f43 18-1 
I N T E R P R E T E 
U n caballero que posee el inglós , castellano y ale-
mán perfectamente, ofrece sus serrleios. Tambi te 
d£ ciacea. I n f o r m a r á n calle de Aguiar n . 106, 
803 8 SI 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Di ectoras: Mi les . M a r t l n o n . — 
Ensefiansa elemental y superior.—Idiomaa F r a n -
cés, Españo l é Ing l é s , Re l ig ión y toda clase de bor -
dados admiten pupilas, medio pupilas r exter-
nas. Se faoUit in prospectos. 683 18-26 E n 
I D O O T O E i 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio M é d i c o y Gabinete Q u i r ú r g i c o , calle 
la Corrales n . 2, donde p r á c t i c a operaciones y d i 
sonsultas de once á una en auespeofalidad: 
Pastos, S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s 
Grá t l a para los pobres. 
696 TO-a* E 
J . Puig y Ventura 
A B O G A D O 
Santa Clara 55, altes, esquina á InquUidor . Te-
léfono 8S9. Consultes d e l 2 á S . 
o 150 23-20 E i 
Dr. Alberto 8. de Bnstamante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Eapecialista en partos y enfermedades de eefioras 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. D o m i c i l i o J e s ú t 
Harja n . 57. Teléfono 585. o 61 78-1 En 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
test inos exc lus ivamente . 
Diagnós t i co por e l aná l i s i s dal contenido estoma-
sal, proaedituiento que emplea el profesor Hayeni 
le í Hospi ta l St. An ton ia de Paris. 
Consultas de 1 í 3 do l a tarde. L a m p a r i l l a n . 74, 
sitos. Te lé fono 874. o 165 13-25 E n 
"SUverside £. ch.ool" 
Butl ierford N . J . 17. S. A . 
Escuela para varones y hembras, hermoiameot* 
situada á 9 millas de la ciudad de Mueva Y o t k . Ba 
dan oleses especiales á aquellos deseosos da apren-
der e l id ioma ing lés . 
Para pormenorea dirigirse á J . B a r q u í n Biela 18 
Habana y ft J . M e n é a d a s Co. 53 New St, New 
Y o r k . 5?0 26-^9 a 
Mrs. Hilda Eafter 
P R O F E S O R A I H G L E B A . 
Tejadi l lo 34 217 26-S Ba. 
POR m PESO ORO 
E L H O M B B B . Represen tac ión gráfica i n t u i t í -
ra de su es^ruotnra en cinoo cnadros de lámina* 
sobrepuestas representando todos los órganos del 
cuerpo humane, o&da uno por separado. L a gran 
tmportaocU de esta obra, que acaba de publicarse, 
y la mucha utilidad que puede prestar á toda clase 
de personas se comprende solamente oon verla 
Puede examinarla todo el que quiera en Obispo 
89, l ibrería. 8Í6 4 1 
Doctor E . ANDRADE 
O í o s , oidea, naxi* y garganta. 
f R O C A D E R O 41'. C O N S U L T A S D E I A I 
c 90 7 E n 
Bsr. Enrique Khañeass 
Consultas de once á 2. Sau Migue l 116. 
J J 3 U G I A , P A S T O S Y E N F E R M E D A D E S D B 
S E Ñ O R A S . _ 
o 91 7 E n _ 
Dr. Alfredo Valdés GaUol. 
M E D I C O C I R U J A N O . H i i r o t a -
Consultas de 9 á 11 a. m . y 8 * *''MV Domio lUo 
^ íp ioode l D r . V a l d e s p l n » , B » " - — 18 B n 
3anta Clara 87. » 116 
Este antiguo y acreditado almacén do 
música acaba de recibir nn surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clar i -
netes de Le Fevre, Cornetines de Boaaon» 
Trombones, Figles á 5 centenes, Vlolln©» 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavo» » 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava 4 T j ^ u 
tavos, las cuatro partes $1. ^ ®?aI1o 
Lemoine 35 centavos, id6™^0 p 
moine, Carpentier, Vignerí á * a a n en lo» 
Todos los estudios ^af ñ mósic» á 
Conservatorios y Centros oe de BandnirKfc 
cios muy red cidos Mótocu, tnotWoj 
dePera Nebot á $3, Polcas «te. * 
de todas las óperas, J ^ U r r a s y b ^ T t l ; 
20 centavos surtido g gca> al pormayor y 
NOS franceses y ioft# 
TTgnloPa7eTnümerol00, ontre Amargura 
y Teniente Bey. ^ g.2 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
AWJJ&SÜEA sa. 
1 
¿ama UIK» o í . 
Dr.PemínV|iai|SBDgSmgu6i 
4ftTE* V OFICIOS 
^ A I N D I A P A L M l h T A — L a F a l m i s t r y ea 
T JmJnc laqne « T e l a por laa l í n a a . de la mano 1° 
h \ sido, lo que es y l o que P " J * ¿ • ' • ^ 
Sefioras todos los dias desde las 10 
OabaUwos io lamente^ps d o ^ B i » | JjMHl» H 
1» t » r 4 » . H í b a n a 88 B . Wf 
El Correo de París 
G r a n T a l l e r d© T i n t o r e i í a 
con lodo» los adelantos de esta indus t r ia . Se t i ü a y 
Umpia toda oíase da ropa, tanto de s e ñ o r a s cerno 
de caballsros, d í j á n d o l a a como nueva. So ga ian -
t i i a n los trabajos. Se pasa á domic i l i o á r 6 0 o | " 
lo» encargos mandando aviao por e l t e l é f o n o S'cO. 
l i o » t?ab»jo8 se en t regan en 24 horas. Especia l i -
dad en t in te negro, f r e c i o » am oompetanoia. Be 
t i f ie un fias y se a r reg la po r $2-50; l i m p i a r l o * l - 5 ü 
T e n i e n t o H e y 5 8 , f r e n t e á S a r r á 
218 2 i 4 F b . 
P I N I T O S 
Gallegoa y Green-Compositor y afinador.—A 
vrooá. Dragones n ú m e r o 38, 
840 15 1 
C O R S E T E R A . 
Franoisoa P é r e z Bomero part ic ipa á ÍUB f i v c r e -
cedores y á las s e ñ o r a s en general que tiene un 
modelo de ooisats re^toa y cómodos , deide un 
c e n t é n en adel tnte . O RMi ly 23. a'.tos. 
677 4 i 25 26d-26 E ^ 
A L A S i S E Ñ O R A S . - L i peinadora m a d r i l e ñ a Cata l ina de J i i s é n e t , tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, a d T i e r t e á sunumerosa c l ien-
tela que con t inúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admi te abonos 
y t i ñe y lava la eabesa. San Migue l 51, entre ( H -
liano y San Nicoléa. 
707 2V28 E 
Hojalatería de José Puig 
In s t a l ac ión de c a ñ e r í a s de gas y de agua. Oons-
t rnoa lón de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depós i tos para basura y batijas y jarros, 
para las l eoher í e s . I n d u s t r i a esquina á Colón. 
<S « 8 2ft-20 E n 
E l i s a G . de A l c á n t a r a 
P E I N A D O R A 
Gran sa lón de peinar s e ñ o r a s . San Migue l 43 
oatre Agui l a y Galtano. So peina á domici l io . 
I í 9 26-9 
A L A S S E R O R A S E L E G A N T E S de la Habana una señora que acaba da llegar de la P e n í o s u -
la, l impia guantes en pocas horas á precios m u y 
eccnóioiooe. Consulado n ú m e r o 134. 
BitíSm 929 4-5 
una eoolrera en Svn M i g u e l n ú m e r o 143 
956 4-5 
DO N Cayetano Díaz desea sabor el caradeio de sus h:jos Constantino y Domingo D.SLZ Bouza, 
de efid^s m s t á n i o o y jornalero, que haoa tres &ños 
se eacontrabaa en la provincia de Santa Clara. SI 
alfena persona tuviera notic'as de ellos le agrade-
c e r í su lo a v l s e á inquisidorS9 á D . Domingo G i r -
cí» Montes. Besup'ica la reproduao ión á los demás 
per iód icos . 952 8-5 
SO C I O Q U E D I S P O N G A de quinlestos á m i l pesos para una i n d n s í r i a que le d a r á de cinco á 
úiez pesos diarios y él mismo o o d r á administrar su 
capital. Escr ib i r por correo Apartado n. 5P5. 
935 10-5 
C S L O C A B S E 
tres crianderas penlnsuieres de 2, 3 y 6 meses de 
paridas, i leche entera que t i e n i n buena y abun-
dante. Tienen quien responda por e l l ts Informan 
Kaptuno 251. 9F0 4 5 
S B S O L I C I T A N " 
agentes para la propaganda de ua negocio. Se ga-
rantisa una buena re t r ibuc ión . T í j sd i l l o 20, de 12 á 
2 y Empedrado 52, de 12 i 2, 933 4.5 
oro, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaños. 
Relojes de acero, plata ó nlkel con boena máquina desde $2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
LA CASA DE BORBOLLA Compostela 52,54 y 56. 
Cte. 212 1 F¡ ) .1 
UN A S I A T I C O f O O l N E R O Y B l f POSTERO desea colocarse en cata par t icular ó estableci-
miento: tiene personas aue garanticen su conducta 
y su trabajo. In fo rman Zanja 74. á todss h o r a i . 
897 4-4 
CO C I N E R O Q U E P A B E D E S E M P E Ñ A R SU ob l igac ión á e cocina desea colocarse en casa 
par t icular ó establecimiento ó en el campo. Cocina 
á l a e spaño la , cr iol la yfrenoesp- T l t n e personts 
que abonsn por su conducta. Informan Bsrnaza 55 
909 4 4 
U n a saflora p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada da manos. Sabe d«! em-
p e ñ a r h'en el oficio y es exacta eu el cumplimiento 
de su deber. Tiene quien la garantice. In forman 
Concordia 120. 903 4-4 
s m S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias en Leal tad 
núm. 61- £01 4-4 
U n a cr iandera pen inanlar 
de 4 mes de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. No teniendo i n -
conveniente en i r campo. Tiene quien respon-
da por al a. Informan Someruelos 33. 
883 4 4 . 
HI B E R O V I B J O Y M B T A L B S — S e compra toda clase de hierros y metales, aparatos y ma-
quinarias viejas. InfiTifa'50, te léfono 149). S Í E -
la Eu'al ia . 881 4-2 
Se compra una casa ^ .^rc i iTe le l 
sarmsr. I r f i r m a r á n en la ferreteiia L a GasUlla-
na, Acruta 4 ' ' j 47. 237 alt 15-10 
SB DESE i COMPRAR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vezt isal , de gran t a m a ñ o , 
F x í a c i p e Alfonso n ú m . 314:. 
e i86 1 F b 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad desea colonarae da criada de ma-
no ó de manejadora. Es ca r iñosa con los niSos y sa-
be cumpli r con su obl igación. Tiene quien respon-
da por eila. Informan calle do Vento n . 17 y 8»n 
Láza ro 290. 900 4 4 
U N P B M X N S U ^ A I á 
reo ién llegado que conoce la contabi l idad y algo 
de f rancés , inglés é i tal iano, desea colocarse en ca-
ía de comercio, fábr ica ó a l m a c é n para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O ' R e i l l y 31 , restau-
rar t « 
Importante 
Cobro de oaigaremes, certificados! de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por-el 
gobierno espafiol. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse & 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. A 229 alt 30-i Fb 
U n a cr iandera peninsu lar 
de tres meses de panda, con bnena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. E í l á ac l ima-
tada en el país y tiene reaomendaciones hasta de 
doctores. Tiene su n iño qae se puede ver. E n la 
mi tma una manejadora ó criada de manos. I n f o r -
man E s t é r e r n . 10. Í 5 i 4-5 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de orlada de mano con una corta 
famW" * matt imonlo solo. Angeles n . 8, informan 
924^ • 4.5 
U n a e i iandera peninsular 
aclimatada en el paí«, con su niño de 3 mesei que se 
puede ver y con buena y abundante leche, desea 
rolocarse á leche entera: d a r á a r a í ó n San L á z a r o 
251 i todas^horas. 916 4-5 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A t t B S desean co locarse, una do c ñ a n d e r a la 
abundante lesh» , tiene su n ño 
tiene Inoonvatiente en aaUr faera de U ^ H a b a ñ a y l a 
otra de criada de manos ó maní j jdora: saben coser 
á mano y á m á q a i n r ; tienen quien responda por 
ellas. I i forman Keptuuo 45 ó Manrique 65. 
4-6 
UN P K N I N S Ü L A B D E M E D I A N A E D A D que conoce la contabi l idad y correspendenela 
oomeroial, ae ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante da colegio ó i n t é r -
prete de hotel. Habla y escribe el f r a n c é s , p o r t u -
gués y castellano. Buenas referenciaa. Desea co lo -
carse en casa de comercio, f áb r i ca ó a l m a c é n para 
cualquier carj?o de escritorio. E n esta A d m i n i s t r a -
ción informarán dirlgrlóndosA 4 M O & 
S E D E S E A C O L O S A S 
un ciiado de man'», de color, tiene ! nenas refaren-
eias y sabe cumpl i r con PU obl igación. I n f o r m a r á n 
San L i t a r e n ú m e r o 18, h i b i t a o l ó n n ú m . 18, altos. 
889 4-4 
S B S O L I C I T A 
para manejar una n i ñ a de mesas, en M&rianao, 
una mact j tdora de mediana edad, con buena r eon-
mendac ión . Sneldo 10 pesos plata y ropa l impia, 
In formarán en H:bana 38. 917 4-4 
U n a cr iandera 
de color, con buena y abundente leche, (letea co lo -
carse á leche entera. Tiene quien responda por 
ella. I t f o r m a n en Mnral ' a n? 8 931 4 4 
D B S E A C O L O C A B S E 
nca muchacha peninsular ds man* j .dera; es osri-
ñosa con los n ños y sabe campl i r con su deber. 
Tiene recomendaciones de las casas donde ha ser-
vid'). Informan en Indust r ia 131 9 1 4 4 
E n Neptuno 62,- altos, 
83 soliei'.a ana muchacha de doce á catorce años 
para cuidar una niña . [9> 4 4 
S B S O L I C I T A 
una ooatnrera p r á c t i c a en hacer camisas á maquina 
y una nprendiai adelantada para trabajar en l a ca -
sa O'Rei l l* 54 907 4-4 
S e s o l i c i t a n t e r r e n o s 
de barro, ca l , a r e n a y suficiente 
agua, de c o m u n i c a c i ó n fác i l c on l a 
H a b a n a , M a t á n z a s y C á r d e n a s para 
establecer indus tr ias . Ofertas por 
escrito á W a c d k s y Sch .umach . e r i 
Arquitectos é Ingen ieros C i v i l e s . 
A g u i a r 9 2 . 6 1 1 6 -31 
A B O N A R B S 
de Furrieles y Cornetas, ee compran en la callada 
del Monta n ú m e r o 77, frente á Harte y Belona, pa-
gándo los á mejor precio qae ninguno, ' 'Bodega 
S m tacana." 500 í 6 - ' 9 
SE H A N P E B D I D O : el rer ibo del cuarto t r i -mestre pago hoy día 3 dai agua y m á s el segundo 
í el tercero con folio n . 15 4 pagado hoy al A y u n -
tamiento dia 3 de la calle Bodrfgurz n . 15 J e t ú j 
del Monte. Manuel Castellano, 927 8-4 
S E S E A C O L O C A R S E 
qae llene buena y ^ blicna coojnera peBi08niar en casa pai t lcular 
i ^ ^ í ^ P Í ^ ^ ^ P F ^ ^ n o l ó e s t a b l e c i m l e a t o : tiene las mejores refersnoias. 
I ( f i r m a r ' n Maloja 9Í . 903 4-4 
am S O L I C I T A 
una seBora ó s fñs r i t a con muy baeacs p r i i c i p i o s v 
con informes par* hacerse cargo de cinco n i ñ e s 4 
van al colegio: i a f j rman B')in*12<. 9 í 6 4-5 
O B S E A C O L O C A U S B 
una muchacha penincular de criada de mano ó m a -
nej idora . Habe coser á mano y & m á q u i n a , sueldo 
qu-í suba da dos centeces. Informas S m Ignacio 80 
l>ft]os. 919 4.5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con rcfarenolas. que duerma en la ca-
sa, L 'nea n . 59, Vedado. 905 4 4 
S B S O L I C I T A 
un cochero. Informes solamente de doce á tres en 
San Ignacio H. H . 894 4-4 
P a r a asunntos de famil ia se desea 
•eber el paradero de .iíuan Coace y Salgado, que en 
el año 89 res id ía en Cárdenas , su hermana Fran cis-
aa Couce, en Ferro l , Elago n ú m . 3, 
0 f l 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho de 15 á 20 añas para los q ' u h i oeres 
de la rr-*n., qna tenga buenas ga ran t í a s , asratla 247 
: 638 4-5 
D M S S A C d L O C A B S E 
•nn orlado de 20 años , peninsiat: es formal y sabe 
• u obUgaolóa: tiene resomendasioaes de donds es-
tn-'o colocado. Sabe leer y escribir, desea casa for-
m a l . Di r ig i r se á Teniente Bey 47, bodega, esquina 
fi Aguacate, J a r á n razón . 936 4 5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
inteligente, aotira y sabe cumpli r con su deber. T i e -
ne qaien responda por ella. Inlsrmes Morro 30, t ren 
de coches. 912 4 5 
Se «olioita nn oficial en Compostela 149, entre J o -
«ú» Mar ía y Maroed. 94S 4.5 
A L C O M E R ZIO 
Se ofrece un joven con cuantas g a r a n t í a s se r e -
cuieran, como t aqu íg r i fo , t ?pe iwl ter , aTudante de 
carpeta y cobrador. D i r s o o i ó n Sol 7 L a Madr i l eña 
13-5 
I J A E S T R E J L L A D E I J A M O D A 
Se necesita una criada da manos, blanca de 30 á 
35 años, acostumbrada al buen s t rv lc io y qae pee 
• "iferonclas. ' 
Obispo 84 
da dar buenas referonclss. Sin este requisi to 'ane 
no se presente. 8 , C i50 • ' 4-5 
UN C A B A L L E R O Q U E P O S E E E L I N G L E S , i tal iano y español desea encontrar una coloca-
c i ó n de in t e rp r« te , portero, sereno, capataz ó de-
pendiente. J . Z i e r s , Monte M , 
S67 4 5 
UflAMDúHACHA P E N I N S U L A R desea co-locane de otiada de mano: entUnde a'gs de 
costura y sabe cumpl i r con sus deberes. Tiene bue-
nas refíirenciaB. Info man en E yo n . 4. 
913 4-4 
S B S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar, entallsr y coser bien 
Aooata 77. 886 4.4 
Criado de mano t l u ¡ & V sepa su igaclón y tanga bue-
nas recomendaciones, se solicita en Linea 76 YD-
dado. Sueldo bneno. 881 4 4 
DBtJEA C O L O U A t t S E d o criat dera una joven de color, de dos meses de pe-rDa, pr im^riz » 
con buena y abundante leche. Paede verse su n i ñ o 
eu Mocserrate 55, taller de lavsdo 
forman. «S5 
en la mima i n-
8-4 
CR I ^ N D B B A P E M N S D L A B joven y r o b u i t » , con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. L a fami' ia que desee dar nn buen a ' i -
mento y abundante á sus hijos puede verla en Cuba 
n . 4 tiene personas que la garantice y mes medio 
de parida. «99 4.1 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarte de criada de mano ó manejadora. Es in te l igen-
te y activa y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la garantice. Informan San Ignacio 74, altos, H o -
tel Navarra . 894 4-4 
D E S E A C O L O C A B S E 
una jovsn peninsular de criada de mano ó manoja 
dora, sabe cumpli r con su obl igac ión y t iene per -
sonas que respondan por ella. Informan San Láza-
ro 25, altos. £01 4-4 
D B S B A C O L O C A B S B 
nna señora í e cocinera ó de criada de mano: tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n J e t ú s Feregri 
no n. 76. 865 4-2 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el país , de poco t iempo de parida con 
busca y abundante lache, desea oolooarse á l e -
ohe entera. Tiene módicos que la recomienden y 
quien resnendan por su oondunta. Informan en A r -
chftfdel Nor te n. 30. 866 4-2 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Bey 16, Habana. Esta casa e s t í situad* 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y d e m á s edificios del Estado. Precios, todo 
incluso, desde un peso hasta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la ú n i c a diferencia Ir. 
s i tuac ión del cuarto ocupado. A j astea especiales 
para familias ó amigos que quieran v iv i r juntos. Ser-
vicio esmerado. Cocina selecta. No hay mesa redon-
d ^ 308 26-12 E n 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietar io! 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA £ IM-
PORTADQRES DE VINOS FINOS 
Bate hermoso y acreditado Ho te l es tá situado en 
el punto m á s cén t r i co de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centrnl y los Teatros; desda sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la mús i ca que 
se s i túa en frente los d ías de retreta, lo misino que 
el paseo y r e u n i ó n diar ia de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje p e r l a noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visi tan esta dudad. 
Loa i n t é rp re t e s del Hote l e s t a r á n á la llegada de 
los vaporea y trenea para d i r i g i r loa aeñorea pasaje-
ros al H o t e l . 
G R A N D H O T E T I N O L A T E R R A 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietora. 
P R A D O A V E N T T B 
F A C I N G T H E 
C B N T B A L F A S K . 
H A Y A N A . — C U B A . 
Thia we l l -known W i n t e r Palaoa ia the largest 
best appointed, and most l iberal ly managed Hoto 
in Havana, w i t h the moat central and delightful 
locaUon, faoing the Central Park, where muslo of 
M i l l t a t y Band ia nigbt iy enjoyel Dy bosta from the 
b á lcenles of the Hote l . 
The veutilated Bostaurant and Café are the 
largest and bpst i n Havana, and the aervloo-is 
equal to the yery beat abroad. 
Barbar ahop. Ba th , Oigar Stand, Laandry , L i v -
ery Stablea and Cable Office are conneoted wi tb 
the Hote l . 
Ho te l I n t é r p r e t e r a w i l l meet every arr ival of 
steamera and t ra ína and w i l l eonduct and attend 
paaaengera in every detal l . 
o 22 1 F¡> 
"Una. cr iandera p e n i n s u l a r 
de 11 meses de parida, con su n i ñ o que ae pue-
de ver, con buena y abundante leche desea colocar-
se á leche entera; tiene quien responda por ella. 
Informan Cuba 18. 863 4"2 
U n a cr iandera peninsu lar 
de tres meses de par ida , con bnena y abundante 
leche y con su n iño se puede ver y aclimatada en el 
país, desea colocarse á leche entera. Respon-
de el D r . Abrahan P. Miró , Neptuno 187. l a -
forman Carmen accesoria. 875 4 2 
U n joven p e n i n s u l a r 
buan cocinero desea -olocarae en caaa par t icular ó 
de comercio. Sabe cocinar * l a e s p a ñ o l a y francera. 
Tiene quien lo gtrant ice . Informan Obiapo n. 7. 
8P8 4-2 
UN A señora peninsular desea encontrar oolooa-cfón de criandera á leche entera, que tiene bue-
na abundante, tiene su n iño que puede vArse. Dan 
raxen en Cuba 18, pregunten por Mar ía Garc ía . 
863 4 2 
S E S O L I C I T A 
un b u t n criado de manos que haya estado en muy 
buenas casas en esta ciudad y tenga quien ga ran t í 
ce t u conducta. G a n a r á 4 centenes. Prado n ú 
mero 73. 871 6 2 
ALQUILERES 
F a r a a l m a c é n , 
establecimiento ú oficina, se alquila en lazar cén 
t r ico la cata Habana 130, que ocupe 609 metros 
cuadrados de superficie. I n f o r m a r á n Teniente Bey 
n ú m . 41. 936 8-4 
S E A L Q U I L A 
la boni ta eaaa calle de Neptuno n . £9, entre Man 
1 i que y Campanario. L a llave al lado, aas t re r í a . 
I n f o r m a r á n . 920 4-4 
Se alquilan loa bajos de Tcocadero 73, compuesto de sala, con dos ventanas, i sguáK con pusr i r 
reja, saleta corrida, patio y traspatio, cocina, ba 
fio é inodoro: todos los pisos con finos. I n f e r m a r á n 
en la misma á todas horas. 879 4 4 
UN P B O P E S O B C O N T I T Ü L O D E L I O E N -clado en Fi losof ía y Letras y eon personas que 
garanticen an competencia y moralidad ae ofrece á 
oa padrea de famil ia y directorea de planteles de 
educación para dar clases ¿fe i f y 2? enseñanza y 
le ap l i cac ión al comercio. Di r ig i r se por escriao 
f; P. sección de aúne los del D i a r l o de la Marina 
a 1 
Se so l ic i tan vendedores 
para proponer nuestras mercanc í a s por medio de 
muestras á lea comerciantes al por mayor y detalle 
Somos los primeros f*bricantes del mundo en nues-
tro giro. Sa pagan aneldoa creoidoa ó comisión 
Dirigirse para informes, incluyendo2 centavea para 
la reapuesta, á Can-Dcz Mfg. Co , BÉffi io , N . Y. 
S. A . 4-2 
D E S E A C O L O C A B S B 
una criandera de tres meses de parida con buesa y 
abundante le; he á leche entera: tiene quien res-
ponda por ella. Informan Teniente B e / 3/. 
835 4-1 
UN A BUlf i - A U Ü U i M J s B A peuinnular aesea colocarse en casa particular ó establecimiento 
« n esta ciudad; sabe cumplir con su deber y tiene 
quien responda por ells . Informan Bernaza 54. 
882 4-4 
AV I S O . Para explotar un buen negocio qne fa-ctlmente s» en t ende rá después de algunas ex I 
plioaoionea, se desea encontrar un emprendedor 
para darle par t i c ipac ión mediante y con arreg'o el 
capital qno aparte. Da dos a cuatro de Ja terrie en 
Z a S i & n ? i Q . 620 sti . 8-23 
M A I M I N 
H a llegado: SarJiaas frosoea. Q leso Cabrales, 
lacones y j a m o n e » . Chorizos e s p é j a l e s adobados 
T s o cía uno ' <:K,'ln£lyanient0 P"» " t a casa I Q E ^ T Í f i t E S l T A 
M i n t e a n i l l k « s f n H a n . u ^ . , v i , . 1^ que sepa coser con petfaoción, qae no tenga 
de n ¿ kilo? á 60 c ts. una Per0eb88 al na t^ra , ' lata | L ' ^ ^ l l í , ! ? ^ J!°Te?íl ,1lCj( 'a!5-. Jl0^o,í40 
Higos de Gandamo, l i t a 40 cents VJS. 
O h o n z o s o u r a d o a á l O i t s . uno. E n l a t a i á 2De-
«os una. 
Moro i l í a s , media la ta á $1.20. 
Botas para v k o ó sidra, desde 80 ota. á 
h id ra de pipa ea onarto", eto , e t c , á 7 cta. copa 
A c h a m p a ñ a d a de todas mwrcas. 
Vinagre asturiano á 20 cta. media botella 
Truchas en eacabeche á 85 cts. l ib ra . 
Bebidas generalas, eto. 
AG i í N t l A L a l í d e f l g u i t r d e Alonso y V i l l a verde.—Esta acreditada Agencia faci l i ta con 
uuenas recomendaciones un setvioio decente de 
criadAB de ambos sexos, dependenoia al Comercio, 
trabf jaderes paia el campo, extrae emigrantes de 
Trisoornia, facilita diaero sobre alquileres de ca-
gaa. Agniar 89. T . 450. 839 26 I F b 
ÜWA C K I A U A D E M A N O H 
ua que sea penirstilar que de color. 
tos. 831 
Mente 473, a l -
4-1 
I M P O R T A N T E 
SJ solicita un seficr con 100 centenes como socio 
en uu negocio muy productivo: de 8 á 12 a. m . in 
formarán en 91, Amis t ad . 829 4-1 
O B B A P I A 9^, 
E N T E E B E B N A Z A Y V I L L E G A S 
c 2 i7 2 d - i 2a-4 
i D e a e a c o l o c a r s e 
DK S S A oolooarse de manejadora ó criada de mano, pudiendo t a m b i é n coser cnalquler clase 
de ropa, nna joven r ec i én llegada da la P e n í n s u l a . 
T a m b i é n se coloca su etposo para portero ó encar-
gado de una casa, puditfndo trabajar porau oficio 
da zapatero. I i forman Cuba 92, Prado 60 ó en el 
dospaobo de anuncios de este pe r iód ico , 
831 4 1 
una criandera á leche 
17, á to fas horas. 
e s t a r á . 
915 
In fo rman A p o á a o 8 
4-4 
UN A M U C H A C H A d e l S a ñ o s , peninsular, d t un mes do par ida , pr ia ier iza , con buena y a-
l6che ' <lesea o o ' ™ » " » A leche estera: 
tiene quien responda ñ o r elia. In fo rman San N i 
lea lio. 938 ^ g 
E s t u d i a n t i n a E s p a ñ o l a 
E c esta aociedad ae solicitan un tocador de ban-
durr ia y ot ro de mandolina, L r a que deseen 1c-
greaar se les fae l l l ta -á él uniforme correapondionte, 
por cuenta de la estudiantina. Panto de inscr ip-
ción e n e l Caainn Kspañol . 8-30 
TTK.1,ÍWÍJÍV1JJIJU i ^ A t m c u ü¡t t U Ü N T A ^ 
\ J bü ldad y con r orsonaa qno lo garant icen se o-
fcece para tenedor de librea de cualquier casa de 
comercio ó industria. I n f o r m a r á n en Obispo 125 
O eamiaeria Cabanas, 
O E S B A C O L O C A B S B 
una j c y i n peninsular en una caaa part icular para 
los quehaceres de la misma. Sabe coser á mano y 
' m&qaina. I n fo rman C o i s u l a d o n . 70. 
725 g 2 í 
EN JESUS D E L M O N T E 418 SE S O L I Ü l t A ina baena criada de manos, que sepa crsar. 
pref i r iéndose de color. E* indisp ensable qae b a j á 
recomen (iaciónRÍ 
9 2 Sueldo 2 centenes 
D 
4-4 
W ^ J 3 ? ^ " ! ! ? " pen imula r co: 
imoa B̂. .Tabundailt/Íech8hMta Pa i» cr iar dos 
mnos, va al campo ó á donde ae le presente I n 
forman en Conc^r t i» 150, bodega. PVL8.ente-. l * 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N -tlgno da la Habana: fas i l i to cr ianderas, or la-
das, cocineros, manejadoraa, coatueraa, cocineros, 
criados, cocheroa, porteros, ayudantes fregadorea, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
i l q n i i a í , dinero en hipotocs* y alqui leres; compra 
f venta de casas y fincas. Boque Gal lego. A c u l a r 
84. Teléf. 486 703 26-25 E 
(81 4-4 
. B * S B A C O £ . O C A R S B 
Habanera, Compostela 80. - l ja 880 4-4 
desea colocarse á media leche, de do» v^tt^a de pa 
• lena y abundante y Uan* qni ím 
Informan ea Santo Ton&a 24 
rida, la que tiene buena  t   tVe » 
xeapenda por ella, In for r 
B . Cerro. 914 4 4 
E L " F E N S A M I E N T O " 
Centro de colocaciones y negooioa. de J o f ó M " 
de la Hue r t a , ae ha t raa ladrdo á Teniente Bey 
n ú m . 108 entre Prado y Z n l u e t a en donde r e -
cibo ó r d e n e a para toda clase do negocios y faci-
l i to criadas, cocineraa, criados, portetoa, trabaja 
i dores de campo, dependientes eto. pte Becibo 
i órdenes en Ten ien te Bey n ú m . 1C6: Telefono nú-
[maro 603. 826 28-14 
Se a! quila esta casa de azotea, con 
sala; comedor, seis habitaciones, 
con excelentes pisca, aeua, gas 
cloaca. In forman en C i b » S5, altos, de 10i á 12 
d e 6 á 8 . 736 alt 8-26 
Paola 18 
Se alquilan 
hibitacionea altas á hombres solos, con criado 
b i ñ o gratis, « n t t a d a á tsdae loras. Compostela 113 
entre Sol ; J l ¿ra l la . Djade 5 pesos hasta ¡0 plata 
919 26-4 
Habitaciones baratas 
Boina 78, entre Campanario y Leal tad. 
8512 4-4 
SK ALQUlLiA , L A C A S A C A L L E L A G U N A S húmero 1. Tiene en loa bajos tres cuartcs, sala 
y comedor con piso de m á r m o l . Tiene h i ñ o , ino 
doro, 3 habitaeionea altaa y un comedor. Precio 
9 centenes. I n f o r m a r á n eñ San Nico lás 4?. 
888 4 4 
EN C U A T B O C E N TENES.—Se alquiian en sentones los altos d é l a ca^a Concordia 83 es 
qoma á Leal tad, con sala cuarto, oosina. agua é 
inodoro: entrada indenendiente. L a llave en loa 
bajea. In forman en Tajadilla SO. 916 4-4 
E , F A M I L I A P B 1 V A D A SE A L Q U I L A U N A bonita y ventilada hab i t ac ión al ta amueWadi 
con toda asistencia y comida el la depean. Se oam 
bian referencias. Estrella 24 Í93 8-4 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa Leal tad 2, con 4 cuarto?, sala, ta 
leta corrida y baño . L a llave en la bodega de la es 
quina. I n f a m e * en Linea 70 A , Vedado. 
9)2 4 4 
E n e l Vedado 
Se alqni a l a c a í a Linea 91, esquina á 6, c^paz 
Ítara una larga f a m l l U ; puede verse de las tres de a tarde en adelante. Informan calle D n. 2 
923 8-4 
SE A B E I B N D A U N A G R A N F I N C A rús t ica cerca de la Habana y fácil comunicac ión ae 
compone de 32 cabal ler ías , toda cercada y en cuar-
tones, tiene gran batey con varias casas, platanales 
árboles frutales, gran horno de cal y 2 oabailei ía 
de c a ñ a de corte, l inda con un ingenio. Más dota 
lies Manuel V a l i ñ a e^ Cuba 62, de 1 á 4. 
851 4-3 
V E D A D O 
C A B R E A D O alquila oaaaa á $15-90 y $17 al mea 
y tiene loa mejorea B A Ñ O S D E M A B . 
C 1601 813-13 St 
A G - T J A C A T E 6 5 
se alqaila. L i l i a re en frente: 
n ó m e r o 40. 601 
informan Agniar 
15-19 
Aguacate 17 , eznplia, c ó m o d a 
con patio, traspatio, tres coartes grandes y dos más 
pequeDos. K s t i acabada de pintar, en 53 pesos al 
mes y fondo usual. E u Agniar 100, i n fo rmarán 
{69 8 2 
S B A L Q U I L A 
el edificio situado en el Vedado, calle del Paseo es 
quina á 7. propio para todo ramo de comercio ó so 
ciedades recreativas ó po l í t i cas , i m p o n d r á n en el 
mismo local . 876 8 2 
Prado 77, A. Se a'quila en nueve onzas oro del cufio e spaño l , esta hermosa, 
cómoda y fresca casa p rop ia para dea familias, r eu 
ne todaa las oondioionea que exi Je el Departamento 
de Sanidad, puede verse de una á cinco de la tarde. 
I n f o r m a r á n O ' B e i l l y n . 46 8?7 ' 4 2 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de altos y bajos Balna n . 83, es 
quina á Manrique Presio y d e m á j coadicinn-s en 
la misma casa de 9 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde . 
855 4 2 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitac iones can 
b a l c ó n á la cal le , otras inte i iores r 
u n e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . Informa* 
rá e l portero á todas horas . 
C 201 1 F b 
T n l i n á n 98 Se alquila esta magnlfiea case 
1 U l i p a l l i O construida á es t i ló americano 
de dos pisos. E s t á rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en loa dos pisos y toda c l a -
se de comodidades. Se alquila con taaebles ó sin 
ellca. E n la miama i n f o r m a r á el ja rd inero: de 11 á 
4 en ê  hotel E l Losv ro C 233 1 F b 
G hermosa casa, toda de m á r m o l y con e l tran-
vía e léc t r ico á la puerta, ae alqui lan e s p l é n d i d a s 
habitacicinea y departamentos elegantemente rmne-
bladoa á familias, matrimonios ó personas de mora -
l idad con teda asistencia, pudiendo comer en sus 
habitaeionea si lo desean. Consulado 121 esquina á 
Animas, t e ' é fono 280. 833 4-1 
V E D A D O 
E n lo m á s a t o de la loma ae alquila la precie i a 
Casa calle 2 r . 9, j a rd ín , suelos de mosaicoa, agua 
de Vento, saludable, aeca y fresca, y otra m i s c h i -
ca. I J \ l l a v e al doblar 13 n 17. 811 4 1 
S B A L Q U I L A 
l a c ó m o d a casita Alambique 88, con sala, nn cuar-
to, cocina, patio, agua 6 i n o l o r o . Benta $12 75 oro 
aliñes. L a llave en Vives 93. I i fo rmea Cuba 127. 
(33 4 l 
O ' R E I L L T 4 2 
ae alquila, aala, comedor v dos cuartos altos con 
balcón á la calle. E a la aas t r e r í a qne es tá en los 
bajos dan razón , 851 4-1 
Se alquilan hermosas habitaciones altaa, con mue-bles ó aln elloa, con b a l c ó n á la hermoaa calzada 
de la Beina, tienen el plao de m á r m o l , .hay ducha, 
y a> alt ven comidas. Precios arreglados á la altua-
c ió r ; entrada á todaa horas, al mismo tiempo ae to-
l ic i ta una muchacha de docs años pata manejar 
una n i ñ a . Beina 34. 847 8-1 
S B A L Q U I L A N 
loa hermosea altoa situados en el mejor punto de la 
ciudad frente al Parque Central , calle de Neptuno 
n ú m e r o 4, en la misma i n f o r m a r á n de 12 á 4 
850 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos v elegantes altos de la c^si calle de 
San Miguel 78 y los bajos da la ndmero 76 de la mis-
ma calle esquina á San Nico l á s , acabadas de cons-
t r u i i : pueden verse á todaa horaa. 819 8- j 
VEDADO 
8a alqui la una hermoaa caaa en la cal'e 7? esqui-
na á 12 n ú m e r o 129, con b a ñ o , j a r c i a , eto. I m p o n -
d r á n en Prado 33. 828 8 1 
MnntP 11° 9 ontresnelo. Sa alquilan dos her-
l U U I I l C U . ¿ ; m08fts habitaciones i hombrea 
solos ó matrimonios aln niñoa. Ea caaa de famil ia , 
Precio 4 centenes. 826 4-1 
B E A L Q U I L A 
el hermoso local para establecimiento Belascoain 
n. 20; r e ú n e todaa 'as oondioionea para el que quie-
ra establecerse. E n la m i m a i n f i r m a su d u e ñ a de 
8 de la u e ñ a n a fi 4 de la tarde. 807 15-S1 
Stt A L ^ U l U A U L U Ü l A X t O E N T H E C A H M E N y Figuras con sala, comedor, 2 cuartos * vn cnar 
to chiqui to alto, agua, inodoro, ecotea. L% llave 
en la misma, de 1 á 3. E l resto en Infanta 3 eequi-
na de Tejas. 794 8-80 
S E A L Q U I L A 
ñor cuatro centenes la casa Ole r í a 78 entre Ind io y 
San Nico lá s , con sala, dos cuartos, comedor, coci-
na, patio, inodoro y cuarto con BU dueha. Sus sue-
los nuevos de tabloncillo L a llave en la bodega ea -
quina á Ind io . Tóí 8-2j 
EN O b r a p í a 26 ae alquilan 3 habitaaiones altas muy frescau con vUta á la calle y con todaa las 
comodidades necesariaB, propias para una familia 
docente ó caballero) solos. P rec iosmód lcoa . 
753 8-29 
T T N SB. P E N I N S U L A S D E S E A B N G O S I 
\ J t rar nna co locac ión para nn Ingenio de pesa- , 
dor de c a ñ a ó Mayordomo, es p r á c t i c o en el país , 
tiene peraonaa qne respondan por su conducta, 
t ámb ién se compromete a fao i l i t r r jornaleros para 
ingenio o Unoa: i n f o r m a r á n en el D i a r i o de la M a - I 
l i na ; ademas ae a ol ioi ta ana p o r t e r í a , t iene buenas 
p f e r r a o l M , Afwttt 19 e 
S f e tf«BaA A « a K N P A . E 6 comprar u n . finca 
o is to . a^, 0 « Í r n " í » » 1 1 " 5 " de terreno, buenoa 
S l M c l 6 n í N ^ . i é • r t l ^ Pal ,nMe». ^ « n a vía de oomu-
nioaoion. No ae trata con coitedorea D l r i r l r a a á 
Teniente R e , 76, í « d » L» Catal 
lana. 
E n 84 pesos oro se alquilan 
loa bonltoa altos A n c h a del Nor te n . 163, entrada 
independiente. Informes Indus t r i a 31. 
8!6 4-2 
M A G N I F I U Ü S A L T O S . — Se alquilan en „ Agniar 61 , entre O ' B e i l l y y San Juan de 
Dios , entrada independiente, recibidor, hermoaa 
aala, aiete habitaciones, espacioso comedor, amplia 
oocina, baño de tanque. Inodoro, todo nuevo. E n 
loa bajos la l lave, informes en Amargura 70. 
878 i - a 
Se alquila una magnífica sala con habitaeionea y baleon corrido á l a calla y todoa loa ser-
vicios á la mano; es propia para eaoritorio, colegio 
ó para una corta famil ia , p r ado sumamente bara-
to- I n g a W d o r 3 eiquina A la Placa Vie j a . 
SE alquila en Gaaaabaaoa, calle ds Labrado 4 en la l ínea del t r anv ía y e n e l mejor punto de 
la pob lac ión , nna caaa con cuatro cuarioa altos 
cinco bajos, sala, saleta y comedor, pitos de mo 
aáUos; d e m á s pormenores i o fo rmarán en la Pele 
t e i í a L a Indiana , Pepa Anton io 36. 751 8-29 
S E A L Q U I L A D 
dea oaaaa de planta baja, altas. P r í n c i p e n? 12 A . 
B entre Marina é Infanta, p r ó x i m a s al t r anv ía 
eléctr ico. Informan en Mura l la 23. 
772 26-39 
cuartos para eaoritotloa Cuba 76 v 78, esquina 
Obra pía . Dir igirse al portero. 732 8-2S 
la casa Línea n. 51, Vedado. Informan en 
la calle de Cuba n. 71. 702 8-28 
S B A L Q U I L A N * 
en el Vedada en la Loma, calle 11 entre C. D . va 
riaa accesorias y cuartos acabaioa de pintar, con 
agua de Vento, á precios módleoa. Frente á l a p r i 
mera igleMa. I r f i r m a r á n en la misma y en Aeuiar 
100, W . H . Beedirg. 708 26-28 E 
S B A L Q U I L A 
en la calzada de Oallano n . 22 esquina á Animas 
una aceesoria de alto y bajo, con agua, sumidero i 
inodoro, todo nuevo y acabado de pintarse: infor 
m a r á n en Agniar n . 100, W . H . Beadding. 
709 8-23 
SE ALQUILA 
la e sp lénd ida cfsa Cuba n ó m e r o 119 esquina 
Merced, con capacidad para una numerosa familia 
ó para dos que lea gui te v i v i r en elegante morada 
que acaba de acr esmeradamente pintada y arre-
glada por comp eto hab iéndose ir stalado en ella el 
moderno alaterna hig iénico . 
Tiene magníficos pisca p i inc ipa l y entresuelo con 
muy bonito b a ñ e en el primero. Habitaciones para 
oriadea, oooharoa y porteros sobre el piso principal 
y en los bajos; caballeriza, -gran zaguán con regí 
escalera desde la qne puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporc ión . Ea Bara t i l lo n . 1, Plaza 
de Armas, Maroei íao González y C? in fo rmor 'n 
590 26 2 ; E a 
gciii 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacoa y cigarros en punto de mu 
oho t r áns i t o . I n f o r m a r á n en la v id r ie ra del café L a 
Plata, Prado y T a ñ í a n t e Bey. 932 8-5 
SI N in t e iveno ióa de ebrredar se vende una casa an la calle de la Sa'ud. Sa d u e ñ o Vapor 55, ac-
cesoria A por San Francisco. L o mismo que unoa 
armatoatea y enaeres da bodega, todo en p roporc ión 
por hallarse enfermo y toner que e nbarcarae. 
f45 4.5 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
a a d u e ñ o se vende un buen tren de lavado. Icfor 
man en Empedrado 81, altoa inter ior . 947 8-5 
V i l D A D O ,8 etquina á 3 te venda nn solar de eiquina con 50 m^i.roa por 24 con pr inc ip io 
de fábr ica 3 cuartos. I o f o r m a r á n en Salud 2S. 
948 4-5 
S E V E N D E 
la casa calzada de Vives número 59, frente al par-
que de Jesfis Mar ía . In fo rmará don Lu ' s María 
Sab&ter. Empedrado 2C, Escribania de Castro, 
932 ' 8 4 
S E V E N D E 
Concordia n. 2. á caadra y media de la iglesia de 
Moraerrate; 4 oua tos, etc. T ra to directo. J e s ú s 
del Monta 218, altos, de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
874 4-'» 
BUEN NEGOCIO 
S E V E M D 3 
un lote de terrenos compuesto de doscientaa veinte 
y seis caba l l e r í a s y cinco cen tés imas (equivalentes 
á unoa aiete m i l qninientoa aeree) de t ie r ra virgen, 
correspondiente á la hacienda San Miguel de la 
Sierra (a) E c h e v a r r í a , aituadaen el t é rmino m u n i -
cipal de Bah ía Honda, partido judic ia l de Guana 
jay , provincia de Pinar del B l o . 
Por mar ó 901 t ierra , ae puede llegar á esta ñ a c a 
desde la Habana en unas seis horas p r ó x i m a m e n t e . 
Su terreno es alte: no hay en él c iénagas , laga-
ñas n i sabanas: el agut es siempre abundante por 
sus numerosos manantiales, anoioa , aaltoa de agua, 
algunas cañadas y varioa rica. 
Sis montes son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas , majagaas, etc., teniendo tam-
bién bastantes palmas y á rbo les frutales, así como 
nnsB cuatro cabal ler ías sembradas de oaié y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y esp léndidos valles en que puede 
sembrarse caña de azúcar , ets. Por ser montefioso 
v quebrado en muchas otras partes, se presta para 
la o t i an ia de ganado vacuno, y por aua palmares 
para el de cerda, así como pa-a las siembras de t a -
baco por estar abonada la parte l lana por los arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fác i lmente ser conducidas 
al puerto de L a Mulata , orillas del mar, por el r io 
S>n Carlos, que es bastante caudaloso. 8 ' tos t e -
rrenos es tán además ornsados por t i r io E c h e v a r r í a 
t ambién caudaloso E n a'gunos puntos de l a Unoa 
ae nota faerte olor á azufre que denuncia la exis-
tencia probable de aguas ó bañoa medieinalea, ob-
aervándose también olor muy pronunciado á cha-
papote. 
Su arbolado ea a b u n d a n t í d m o y pudiera fác i l -
mente hacerse ca rbón en grande oscila para su 
consumo en 1« Habana, trasportindose en b rev í s i -
mo tiempo y muy poco costo por laa goletas de Ja 
eosta. 
Sas titules de propiedad ae encuentran en debida 
forma inscriptos en el B 'g i s t ro de la Propiedad de 
Guanajay. 
Para d e m á s pormenorea y precios, acudan á don 
Adolfo Lenzane. domioillado en laa casas 10 y 12 
d é l a calle de la Mura l la , de aiete de la m a ñ a n a á 
cuatro de la tarde. 
E l acceso á la ñ a c a desde la Habana ea da mny 
poco costo. 747 20 29 E n 
S2 dea «clarea, uno fabricado de madera, con sala, 
dos cuartos, cocina, colgadizo á la calle y al patio y 
siete oabalierliaa. Sa dan en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
man en la m i i m a á todaa horas. £4 ) 4-1 
V E D A D O 
te vende la caaa L í n e a n? 10?!, esquina á 12, sin i n -
tervenci t ín de coi redor L f o r n u n en O M«po 7*, 
Éltoa. m 9-31 
B@ c é n e l e 
una c a r b o n e r í a mny barata con buena marchante-
ria . I> formarán en Cuba y L u z , cafó. 
726 8-29 
S B V B N D B 
un elegante fae tón f rancés nuevo, ae da m u y bara-
to. I n f o r m a r á n en San J o s é 126, á todaa horaa. 
910 8-4 
SE V E N D E M U Y SN P B O P O E C I O N nna du -quesa marca Cut i l ler . acabada da remontar y 
por t u capacidad ea propia para el campe ó p a r t i c u -
lar, puea ya fué del s eño r F e r n á n d e z de Castro. Pa-
r í más pormenores ea San L á z a r o 2- 9, 'co lega, I n -
fo rmarán . 812 8-2 
P a r a e l C a r n a v a l 
Sa vende un elegante fae tón con asiento de t rá s 
qae no ha rodado a ó n nuevo en 4 ) monedea. Ua 
tí ibnry del afamado B t lcol l de poco uao en 20 mo-
nedas. 145 Leal tad 113. 233 4 2 
SE vende un M i l o r d f rancés , nuevo y A m a n t e , propio para part icular ó establo v un caballo 
criollo junto ó separado, de CJ cnattae. Informan 
an Eituja 154 bodega y café. 
837 8-31 
S B V E N D E 
nn familiar flamante IVi koh , un caballo maestro 
con an limonera nueyay j u ta; todo en ochenta coa-
tenes. I i forman Monte 123. 769 8-29 
OOOHBS 
G A N G A F J N O M E N A L 
S e zea l iza á cua lquier precio u n a 
part ida de CODHfiSS D E P L - A Z t , 
D U Q U B S á L S 7 M I L O B E S , e n re-
gular estado. In formes v i d i i e r a del 
B e e t a u r a n t E L C A S I N O , ob i spo y 
Monserrate , C 1 6 7 1 5 - 2 6 
SE V E N D S U N C A B A L L O criol lo, entero, de .siete cuartas, de Billa, gran caminador, noble, 
manso y bonito, color negro con pi tas blancas, s in 
disputa uno de loa mejores da la Habana en su o la -
se. Gallano 88. 931 4-5 
SE vende un caballo, americano, color a lazán ' maestro de t i ro , maneo, noble y mucha condi-
o.'ón. de cinco años , t a ñ o y no se asusta del e l é c -
t r i co , r e ú n e todas condicicnes. Morro n ú m e r o 10 
á todaa horas, precio sesenta centenes 
ÍS7 4-5 
B E V S C T D E C T 
tren chivas recién paridas con bnena y abundante 
le, h j . I n fo rmará BU dueño , calzada del Cerro 63i. 
918 4 4 
SÉ V E > D E ! í C U A T B O V A C A S , dos dé lecho y dos cargadas, cuatro toretes, un caballo c r í o -
l io . Calzada de Vento por el puente Oresge, á mano 
izquierda, b hío de guano, preguntar por Domingo 
García , d a r á n razón á todas hora ' . 873 4 2 
A c a b a n ds I lesa r 
50 oaba'los y 53 mulos, de vanas clases y pre&ios-
Son de monta y t i ' o . E s t á n bien domados J . W . 
W h i t a w » , Carlea I I I B. 16. 864 8-2 
Por ausentarse an dueño ae vende nna b a r b e r í a 
bien acreditada, con muebles de familia, y en la 
miama ae vende u n escaparate, un canastillero, una 
cama, tres bicicletas y varias l á m p a r a s . E n el V e -
dado, calle 7? n. 99, frente al Hotel Troteha 
99 99-5 Ea 
S B V B N D E N 
seis vacas con trea ctiaa, que dan 28 l i tros de leche 
producen de venta $5 50. T a m b i é n ge vende un 
caballo con arreo, ae da en p r o p o r c i ó n . I forman 
en el Vedado Chiqui to calle N entre 15 y 13 L ú m e -
ro % 844 4-1 
S E V E N D E N 
una parejlta de perritos Poka, legít imos de 60 diat; 
comen de todo. Informan Estrella 77. 
845 4-1 
S B V E N D E N 
Chivas para leche por ia mitad de an valor on 
Campanario n. 93, panader í a . 806 8 30 
CABALLOS CRIOLLOS 
Se vende u n a partida de D O C E 
caballos de monta y de tiro. Se dan. 
b a r a t í s i m o s . Obispo 1 2 7 , infor-
m a r á n . C 1 6 8 1 9 * 2 6 
GA N G A . — U n a pareja de caballor, 1 milor nue-vo, 1 faetón f rancés , j u n t o , ó separado. Infor -
mes L a Granada, Balascoain^S, de 5 á 6 de la t a r -
de. E n la misma las mejores m o ñ a s que se usan en 
la Habana para tandas y parejas á $3,60 plata. 
435 28-17 E n 
LA CASA NUEVA 
de Antonio González (S, en C ) 
Monte 292 y Estevez 3. 
Seraalizaa todaolMa da maeblea. Juegos de aa'a 
Luis X í V , Alfonso X I I I , Lula X V , R. A . y A m e r i -
canos. Esoaparatas desde $3 haa<a 106, de lunas, 
fresno y nogal. L ¿vabos de depós i to de todoe t a -
maños T coioraa. Peinalores y baetidores de fresno 
T nogal. Aparadores de estante y asUnto de nogal, 
fresno y cacha. .Camas de bie>ro desde $6 hasta 40 
con baatidores. E n ropas y prend&a de oro con b r i -
llantes v otras piedras fía as hay un eurtido comple-
to. E i la misma se compran mueb'ea en todaa can-
tidades. 
Monte 292 y E^tevez 3. 
MQ 13-5 F b 
S B V E N D E 
por auaentane su dueño nn piano Erard , de cola en 
buen es'ado, en el i n ñ m o precio de veleta otntenes 
San Bi - f i e l 121, 891 4 4 
T i n a n s i a v a v a de rfguiares dimensiones, t o -
U U a p a j a r e r a da acabada <íe pintar y en 
buen estado, ge vande en Leal tad 128 C. E n la m k -
ma se venden varios qu iqu i r iqu í s i rgleies. 
«68 4 3 
A T E N C I O N . — S e vende una hermosa cocina francesa, con su depósi to para agua oaliente, y 
sa horno. T a m b i é n hay dos rollos de a'fambra de 
escalera para fonda ú hotal. I n f o r m a r á n en A g u l -
la 78 esquina á San Rafael. ?48 4-1 
UN E S C A P A R A T E DiS BOMBRfS de l o g a ! da dos lunas viseladas, 4 sillones de mimbre, 4 
cuadros de sala, 4 id . de comedor, un «parador d é 
estante amari l lo, una mesa corredera amarilla, 6 si-
llas j 4 sillones Reina Aaa amarillea, nna sombrere-
ra amaii l lp , un juguetero de bambú , un eaaaparato 
de señora de nogal de una Inaa viselada, un canea-
ti l lero de negai, un lavabo de depósi to de nogal, 
una gran l á m p a r a de cristal de 4 lusos con t u palo-
ma de cristal y una cooujera, todo nuevo. Se pue-
de ver Carlos 3? 189, bajos, á todaa horaa. 
771 8-29 
LA R E P U B L I C A , S O L 88, entre Aguacate y Villegas —Real izac ión do muebles de todas c!a-
ees nuevos y usados, l á m p a r a s , cocuyeraa, b ic ic ie-
taa, juegos Luis X V , aiilonea de barber ía , gran sur-
t ido de camas de bierro y madera, todo barato. 
667 13 25 
IA CASA SANIA 
E N 
96 O ' R E I L L Y 96 
Este establecí miento único en sa 
clase tiene siempre á disposición 
de las personas devotas toda clase 
de Objetos Eeligiosos tanto para 
Iglesias como para Oratorios parti-
cnlares. 
También tenemos nna variada 
colección de Devocionarios con 
preciosas enenadernaciones de pie-
les finas propios |)ara regalos, te-
nemos preparadas nn selecto surti-
do en Velas Rizadas para Primera 
Comunión y Solemnidades Eeligio-
sas de esta próxima Cuaresma y 
Semana Santa. 
9 6 C R S l I í L l T 9 6 
O 240 alt 8-4 
m m N. 45.. 
Mapníflooi juag^a de sal», cuarto y co-
m a l r r . E o D a c l m U n t a . de majagua, muy 
el- gtute y ^jr^tce, y toda dase d-* ncuablet. 
FInses de casimir fi 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
flnses id. á 1 BO. 3 y $@. Sacos fi 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones fi 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, á como loa 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora» chales de burato, mantas de ídem de 
todos tamaños y precios. 
Se da dinero con módico luterói. 
728 15-2"? E n 
VE R D A D E R A G A N G A A E 3 G O J K R — Se vende nn juego.'de cuarto de arable, otro de ma-
jagua otro de nogal fino ó corriente. Todo nuevo, 
bueno, barato. T a m b i é n ae aaxb lan muebles v ie-
jos por nueves. Virtudea n . 93, eban is te r ía . 
608 )3 -25 
T t V T T ft n T T f l Se venden, visten r a lqu i l an 
n | I J I J O K ( j X Hay toda otase de efaotoa 
Viuda é b jos de J . 
513 
franceses para los mismos. 
F ü R T f l Z A , B E R N A Z A 53 
• 78 2 1 E 
A M DEL PRADO 
G r a n surtido ae ricos helado», ore-
mas y mantecado, 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ae la 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N B P T Ü H O 
T E L E F O N O 618. 
C 1S6 26d-19 4a-20 E a 
U S B S B E S i 
DESTRUCTOR DB LOS OáLLOi 
Preparado por el Dr. Garrido. 
c 88 23-7 E n 
E m p l é e s e en l a s enfermedades] 
D H L E S T O M A G O 
FIIIOjülPAPAYIIIA 
DE GANDUL. 
o 218 alt 24-1 F b 
O - Z a i J P I F ' I H ] , 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
oei pecho se curan con el prodigio-
DB GANDUL 
Sue prepara exclusivamente Aifre-0 Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio* pues 
caima mucho la tos. 
R P S e vende en todaa laa boticaa. 
c 231 10-1 F b 
PA C A S — H E N O — O D B A —Establecida eata i n duatria en 1870, esti hoy en condiciones de ser-
vir toda oíase de pedidos por grandes quo aean 
Avisos á Santa Eulal ia . Infanta 60, teléfono 1490. 
8r0 4-2 
C 3 - T J J ^ 2 S T J Í L 
de oíase superior, siempre bar un buen a u r t í d o en 
O b r a p í a 18. o 1961 78-15 nv. 
I BTROS REPRESENTANTES ESWITOS 
* * para los Anuncios Franceses son los 
I SmMAYENCE FAVREi 
J l 18, rué de la Grange-Batelibre, PARIS 
¡ ¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
VINAGRE FRANCÉS 
J . M E R & I E R H E R M A N O S 
L . J O N N E A U ó H I J O , Sucesores 
C a s a f u n d a d a e n I T O O 
Afedallas da Oro jr Plata en dioersas Exposletonts 
VINOS DE BURDEDStlHIÉDOe 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - Í 9 , r u ó C o r n a c — B O R D E A U X . 
ANT1SEPTIQUES 
L . L E G R M D 
Depósi tos en L A H A B A N A 
V i u d a d e J O S É S A R R A é H i j o 
y en las principales CASAS 
V l O L E T H E R M ^ B T H U I R (FRANCIA 
X J n i c a O e i s E L : p a r a ©1 
B Y R B 
E l B Y R R H es u n a b e b i d a sabrosa , « m i n e n t e m e n t e t ó n i c a y 
a p e r i t i v a . E s t á becho c o n v i n o s t i n t o s a ñ e j o s e x c e p c i o n a l m e n t e 
generosos , puestos en c o n t a c t o c o n q u i n a y o t r a s substancias 
a m a r g a s de p r i m e r a c a l i d a d . T o m a de todas estas substancias 
u n a r o m a a g r a d a b l e y prec iosas p r o p i e d a d e s c o r d i a l e s y febrí-
fugas , y debe á los v i n o s n a t u r a l e s q u e solos s i r v e n pa ra su 
p r e p a r a c i ó n su n o t a b l e s u p e r i o r i d a d b i g i é n i c a . 
C o m o t ó n i c o y a p e r i t i v o , e l B Y R R H se t o m a p u r o , en dosis 
de u n v a s o p a r a v i n o de B u r d e o s . 
M e z c l a d o c o n a g u a f resca y m e j o r c o n a g u a de seltz, es 
u n a b e b i d a q u e t a i m a m u y b i e n l a sed s i n d e b i l i t a r . 
D é p o s i t a r i o s e n L A H A B A N A : TIPO de la BOTELLA 
Afecciones de las Vías Eespiratoñas ; 
TISIS, T ü a E R c u L o ^ s , CATAñf?0s J 
\BfíONQUITIS, RESFRIADOS ' 
P I L D O R A S 
s 
de Gaiacol puro y Cristalizado AMAIEÉSICO, AHTISÉPTICQ 
10 veces mas act ivo y m á s fácil de tomar que las preparaciones de C r e o s o t a S 
F A R I S ^ - - F a r m a c i a V A t J T l I I E J F £ , _ 9 6 . _ > R i j e d u C h e t n i n - V e r t . 9 6 . 9 
• — J . - ^ c t i c » v - j . - j t r a . x ^ i * c , tfo, J-iue a u U t i e m i n - V e r 





A c e i t e d e H í g a d O d e B a c a l a o 
D O C T O R D U C O U X 
I o d o ' F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de Narat i f ia a m a r g a 
Los M é d i c o s n o vac i l an en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A T E M B A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene é s t a p r e p a r a c i ó n n i n g ú n sabor desagradable y 
porque su c o m p o s i c i ó n la hace s ú m a m e n t e t ó n i c a y fortificante! 
Depósito General : 7, Boulevard De&ain, en PARIS 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e «fe I n s F A L S I F I C A C I O N E S é m i T A C I O N E S 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
T O S 
US CAPSULAS DE 
r e b e l d e , B r o n Q u l t l s crónica , 
E x p e c t o r a c i ó n mat ina l . 
C a t a r r o s , T i s i s , eto. 
ALIVIMSE INMEDIATAMENTE 
Y SE CORAN 
U C A L Y P T I N E L E B 
A-T-t GrXJATA.COXu l O D O l T O R J V I A D O 
Numerosos certificados de Médicos de Francia a c o m o a ñ a n cada frasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L i En L A H A B A N A : 
Faubourg Moctmartre, PAHIS.J J O S É S J ^ R R A , 
E P I L E P S I A 
HISTERICO 
CONVULSIONES 
j C u r a G i o n f r e c u e i i t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
CON EL USO DE LA 
SOLUCION ANTÍ-MVIOSA 
ENFERMEDADES L a r o y e n n o 
NERVIOSAS 
V E N T A POR M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Denain. 7, Pbm 
F A R M A C I A D I 3 R E L 
D K P Ó S I T O S E N TODA.S T-AS P R I N C I P A L E S F A K M M ^ T A f . . 
E L 
L 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
K X J B I O - O ^ S T A ^ T O - I S T E G K R O 
I E i n . p t e a n c i o 
Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
$ A C C A V A f Perfumista-Quimico, 22 , PUB ROSSlni, PABtS 
Depósi tos en L A H A B A N A : J O S É S A . K , K . A . , 




#ara suavizar, blanquear i 
y aterclopelar el cutis. 
Eilgase el Tentadero DOinlirel 





' en que es menester"' 
r e c u r r i r á un 
' R E C O N S T I T U Y E N T E ^ 
E N E R G I C O 
e m p l é e s e los 
Granulados ó las Grageas al 
l ec i th ine ' 
Medicación fosfórea que ha dado los 
mejores resultados en todos los en-
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
BILLON, F", 46, rus Pierre-Charron, PARIS 
liritmse las imitaciones y falsificaciones 
incfii-aces sicmjire, son d veces peligrosas. 
Deposiiarios en La Haliana: Viuda ÜO JOSE SAKítA e 111)0. 
r &e b a i l a de v e n t a l a a buenas f a r m á c i a s 
El 
a t a en todaa S 
z r z n á c i a a . n _ 
Ü9 
i trae{o4is*lacalao 
PREPASADO POR E L 
ENOR 
fai macéutlco de primera clase de PA ff/Sl 
poŝ e i la Tez los principios activos 
del aceite de KlSADO de BACALAO, 
y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas, — Produce 
uu electo notable en las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
tancia» crasas. Este Tino, asi como el 
aceite de H.lGADO de BACALAO, 
es ua proderoso remedio oontr» l u 
enfermedades siguientes : 
ESCKÓFDLA. RAQUITISMO, AKEUIi. 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todas 
l u EKF£RM£0AD£S del FECHO. 
NIÑOS I F I J i l i l Z J I Y S A O j i S fitciMQS 
A i o s c o n v a l e s c i e n t e s y Q l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s 
' CÁÜtik y FOSFATOS. — Tónico Recpn&tituente y Nutritivo 
E m p l e a d o en l o d o s los Hosp i t a l e s . — M e d a l l a s d a O r o 
J P A l í l S , C O L L l i f s f C " , -aS1, H v t e d é M a u b e u c r e , y todas farmacias g 
RB Esva "SSBB» GSSSB tassi BBp rassa ases EERE» WSÍ&Í a s a tesan OBBS m a 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
G U E S Q U I N , F a m a c é u r i c o - Q ü i m i c o 
P A R I S - 112, rúa du CfiBrefiB-fí/idi- PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O m á s K E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene pinguna sal me tá l i co ; es completamente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
3 3 X C 3 - D E ! S T I V O 
do 
á ¡a F A P A I N A ( P e p s i n a vege ta l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓIVIITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA GOPXTA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i s : E . T R O U E T T E , 15, r u é des I m t n e u b l e s - I n á u s t v i e l s . 
Ixijir el Sello de la Union de los Fabr icantes sobre el Frasco para evitar las íaisíñcacioaes. 
I D e u o s i t o s o n t o d a s l a s j p r i i x c v p a l e s F a r m a c i a s . 
TOSES. CONSTÍPADOS. BRONQUITIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en todos ¡os grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmente 
CON BI. 
J A R A B E D E G A I A C O L V A C H E R O N 
V A G H E R O N , Anliguo Farmacéulico agregado á los hospitales de LYON (FRANCIA) 
deposi tar ios en L a H a b a n a ; • V i v i c i a . d e J O S É é> ES 
A i <3 í i n í " o T* a t i o 
LáNGLEBERT 
C U R A C I O N R Á P I D A 
d e l a s Enfermedades especiales mas rebeldes. G r a c i a s á ia 
a d i c i ó n d e l A l c a n f O P , q u e d a s u p r i m i d o e l d o l o r q u e 
a c o m p a ñ a g e n e r a l m e n t e d i c h a s e n f e r m e d a d e s . 
Zmpvcata y ^ S f o n o U p U d é l DIABIÓ OSLA NABIHA, Zuluota y Nepttmc 
